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EL PUEBLO CANTABRO saluda respetuosa y sinceramente a Su Majestad 
la Reina y a sus augustos hijos, reiterándoles su inquebrantable 
y fervorosa adhesión. 
Dssdie las cmco l a tarde co-
njgiziauwi a llegair la/l regiio a l c á z a r 
í ía Miaigdialenia tos peaisonas offi-
c e s <moamga'diai9 de Ciinmipliimenitar 
a Ita aug'ueta áama. y í i suis i lus-
les hijos. 
• ©n. te 't«rrialciita priin-cipal de "Pa-
jjrio válmo© poco d e s p u é s a l exce-
miitlatoo s e ñ a r oMispo de Xa dióce-
sis, don Xtnain Plaza Gamcía; al-eal-
^ doin RaiíaicQ de l a Vegvi Liatme-
ca: gcWnMd'oir c i v i l , d o n Ricardo 
¿reja Fiósagiui; gobeiiniiadar miliitair, 
{Mvi Aaiiüintis .SaBcfuieit y Zuimeta, con 
bu ¿lycidlnmite, el comaindiainit'e Domiin-
go; coimalniuOfnite -de M a r i n a , don 
W'io Gultcafeoz; (paGlsiiidient.es de l a 
Dípiuriiacián y Andilenicia, don Albeir-
;,> López Ainj^üiello y don. Modesto 
Dómiíng'o, ire¡s(pec!liviaineT).te; fiscal fie 
Sü Maljesit.ad., don. José de Seijas; 
gepfiílieishoiinibires, don Gaibriel Ma¡ría 
d? Pomiibo Tbaiira y don ^ri¡lCta^ilarao 
don Femnanidlo L á p e z ' D ú r i g a ; prc-
de l a Asociacián ' proYiiiiicüal 
Je Gaanaldldros, d m J o s é Anitomio 
Ouijaaio, con el .seorotairlio de l a Aso-
datciióm. geimerail die Gainiaderos del 
fieino, s e ñ w nianjuéis dle l a Fron-
Ajra.; coromeH de Ja Gmardia c i v i l , 
6aívf»r • Qiüli»ía de Medirán o; oficial i-
dad Üe la U»cOlllila Real,, al manido 
(te¡ toTiiSemiíe icaroanol acuñar Gáinez 
i tók) y cltirais diiatiJngniiidlas perso-
BÉIíéaidies. 
El aspecto de la poblaciófi. 
Gran n ú m a m de casáis de l a po-
Miación liucieron ooligiadaitnas. Los 
edificios púMkots ise encon^i-aban : 
«."g-nilamiadois' igiu'aüimanite, como asi-
mismo los barcos íiuirtois en balita. 
'En lals oaílles del tir&iyecto a s -̂
gailr poir los aiuitois dle l a Casa Real 
se eisliacilonó m i púbflico niumérosá-
simo, laicotedo por l a P o l i c í a de Se-
garli^ad y Vdigiilancia. 
En kts centrcís • afiiciiailes se reci-
bieron consrtainitemmte coannnioac io-
nes del viaje die las angnistas per-
fioinas, deisde su salir 'a del Paílaclo 
•de AíWaniair. 
Por deseo manifiesto de l a Real 
FaimMa no se itlribntairon honores 
ifttiltiareg, como tamipoco se Ihará 
cpnde llegue nuiestu-o Soberano. 
tren especial. 
'A tos 4,50 l legó a l a es tac ión de 
ios fenroc arriles de l a Costa el t r en 
' U que h a b í a salildio de í a ca-
íiíiiaa 'doanolatiajraia a las 10,05 de l'a 
•nañana. 
En este convóy no v in ieron, co-
^ se h a b í a 'anuanciado, los i n í a n -
"t96. sino piarte del aUtb personal, 
fiike el que figiuiraba' el üluátre doc-. 
W fcartrina y el díaífinguido ofi-
ciüil ¿le Maya i idomía don Galios de 
ia Iw'osiá. 
_ el mismo t ren llegó l a seirvi-
'«ttmihne y equipaje, capaz para iseis 
0 sK-íe gmaudes caanieums. 
^ va'aije die este tiran fué dürecto. 
^ U t í a rte ia r ^ i Famil ia . 
! A lias sojg en pumltio de l a tarde 
ipaihan-all a l c á z a r die l a Magdaie-
ila Jes autols de l a Casa Rea], en los 
pfi VJajaham la Reina d o ñ a Vic-
•na y sus aaigiuistas hijos. 
eil prianer cache, cerrado, lle-
W Ha bellia Sobcfriana,. a c o m p a ñ a d a 
ñ La duquesa de iSan toña ; eegiui-
^nt&nlte, y on oita-o auto', abierto, 
iii Alitieza Real el p r í n c i p e de 
-ns, • acamipañadlo par eil comle 
i'0ve y el coironel Loriga, ' ha-
jv̂ W:0i"!0 seguidiami'éinitie, eu otro- mag-
' focihe, las inlaantes d o ñ a Bca-
r2> (Sorna iqrifetiinia, ( ion Juiaih ,y 
"Jl! Gomaaílo, a c o i m p a ñ a d o s poir l a 
' :;; !^a kM Pucurto. 
ocb dlaap.inéis fuiei^on llegaindo el 
]apCirii0mo 3n:a'>'ur 'le Su Majeateutí 
ft Riaürna, s e ñ o r m a r q u é s 
m el le Benda-
,l goim^ial 'Moirales, del Ou'a/rto 
,r |(lfel 'Rey; isearaibairio ¡pail'-i-
l ( H Manairca, don Emi l io Ma-
•̂ g Toauies, ina:.r:gu6;s de- Toalres 
de Menidoza, y médico^ de IOÍS Rea-
íl'es Pialacios, doctor Gonzáilez A l -
vaircz. 
D o ñ a Viiotioriia y el heiredeiro del 
(Prono enltíiia.Tian en. PailaiciO' pojr l a 
escalliiniata Norte, haci'émidolo por la 
priiínicápal, die l a piairjlic Sur, los i n -
fanititos. 
Lia Reilna salluidló con afecto a las 
auiíioiriidladieis, canverrsando con ollas 
duiratnlte unds aninutos. 
Palafcras tíe fa egregia dama. 
Do¡ila 'Váctoriia \biabiló con di aftf 
caldle y cou á m José Afátonío Qui-
jano, mainiifestando al piriimero que 
se encantimiba satisfecilnsima de .ver-
se niu/evaimieinite en l a c'apital de i a 
Manlfiaña., cuyals1, incompairables be-
liiezais les eaiitusiasmahan m á s cada 
año . 
A ñ a d i ó que desde que entraba en 
los límiillieK de l a pírovincia se s e n t í a 
ccmpie!l'annh:fti.te íiranquijla y orgullo-
,&a, y a quie l a ejiicanlbaba todo el pa-
naraima moaiitaíiiés. 
A nueisitlro. quieírido amago don 'Jo-
sé AinÜicniiio Qúiijaaiio y con ól a to-
das los pa-elsmtes, íes hizo saber que 
su auguisto espó.so llíogairía e] p ró -
xittno • s á b a d o , prooedleaait.e de Sierra 
de Oredos, y que el omstoo <¡ía cn-
S'rfiría on. naiestiro pncírto el cirucero 
noríieaaneirileiano ((WiisipeTit'», cuyo bu-
.cpue s e r á paittaidior de u n meñisáje 
pa ra el Mpaüatrca. 
A bcirdo de diicho buque die gue-
jrina se oc-Oeibrairán algunas ñeallas, 
proyeotándioisie tamlbi/én uaia de gala 
en Piailacio, en hanar de los ma-
rliinos de aquedlla n ación. 
E l «Wiiisipei'ti) peiini 'anecerá en es-
te puarito ailgjunos d í a s . 
331 isálbado n o recilbiSrá. don A l -
fonso a las aultioridiadíes, por igno-
rarsio a da hora en que l l e g a r á a 
Sanitamidier, hacáiéndoilo a.l siguiente 
d ía . 
D o ñ a Victdriia Eugemiia y los i n -
fantes se retirairon isegü idamente a 
sus habitaciones pairitioulaires, don-
de (tenían disipuesto el te. 
Los perio-distas y el marqués 
de iMendoza. 
E n tanto Gas aultaridaides y per-
soaualMdladiels- quie l i a b í a n acudido a 
ofirelcar sus respetas a ' laJ5' Reaíles 
perfeoniais firmaban en el á l b u m . lo'S 
periodiistals saLudaron a l secretorio 
dJe Su Majesltlad, don Emi l io M a r í a 
de Tcinres, malr-qués die Torres de 
Mendoza. 
Este caitíadlero, con l a fineza y la 
amabi l idad en é¡ proverbiales, les 
díó cuenlta de la. isalida de San Sg-
biasiiiián, a Uais diez y media de l a 
anjañamia, idletenaiéncllasie a a lmorzar 
en el pueMo dle Erünua., llegando o 
Las Arenas a las tres y cuarto de 
la tarde. 
l i as ReaLels persama/s fueron cum-
p]i'mfcin(¡aidias por los /gyDibeIrnadoircis 
c'.\;'lí y milliibar de Vi/acaya, presi-
dien |;e de. ÍJa¡ Dipurtación, alcalde y 
l écjrelíciQiíaiciianieis de lias colonias 
veirianiiegas. 
ISu Maijestaid y sus augustols hijos 
eeituvieron unes minu/tos en el Club 
imalrítilmio dlell Abiia. D e s p u é s pa!Sá-
J.-ari eil- toaíinsibcrdiador conitiilnuian lo 
via.je. . 
Siu Al!ltc||-.a R|0ail &í itníanfei don 
.Tailaue s a l i ó , ccui . diirecciión a Bur-
dteos, diesde donde venidirá a .nues-
t r a poblaiclión. 
EiL PUEBLO CANTABRO, al ofre-
oer su ,rG^ipcjluoiso y sinicero sañudo , 
do bijenvenitíla a las auiguslas" p2:-
scinas, le.o'rciiíara su inque-bínanltable 
íudhieiíián, d e s e á n d o l o s una feliz 66-
tamciia en. su precioso Palacio O.c la 
M a g d a í e n a . 
E n el Hotel Real 
De la Diputación provincial. 
La llegada d a un ministro 
cubano. 
Bon Cairlos M. de Céspedes. 
En las primienas boiras de la ma-
ñaoia de hoy os esperado en San-
tander el miniiaíro de"iEsltado dle l a 
Repúbllica de Cuba, docltor don Car-
los Manuel» de Cjéiapedies, acompa-
ñ'aidb' de su señar ía y dlell embaja-
dor de Gubia en E s p a ñ a , s e ñ a r Gar-
c í a Kiholly.' . 
iSerá oucnpCimen/ladlo a bordo por 
ÍSMS aurtori t íade?, continuando viaje 
a Sadnit Niaziaiirio en el misan o barco 
en que vienie desdie la Habania. 
Agradeciendo. 
031 pireisidembe d;e l a D i p u t a c i ó n 
hia recibido u n tdliegíraima del ana-
yordomo mayor de lia Reina d o ñ a 
M a r í a Onlatina, aiga^adieciendo el en-
viado por el s e ñ o r López Arguel lo 
con mofTivo de l a fíiesita' onomáiat ica 
dle la Reiinia -madre-. 
Una iejyitación. 
E l preisdtilente de l a Fcdeiración 
datÓlico-Agirariia, dan Joísó Quiaite-
m, v is i tó en l a m a ñ a n i a de' ayer aíi 
residen te dle l a Diiputaciión, pa ra 
invilüarlie a l a l inaugiuración d.e los 
nuevos 'lacailos en que v a a quedar 
•JInrj'.aj-ifda d'kilua ent idad, y cuyo 
acto temdlrá luigar mia-ñania, a las 
once. 
EU iseñcur López Angüiedlo agnade-
ció l a invirtacdión y pramietió aisiistir. 
L a situcxción en Marruecos. 
Los héroes del vuelo M a d r i d - M a n i l a . 
y c u a r t o , 
e l c a p i -
t á n G a l l a r z a y e l m e c á n i c o A r o * 
Santander debe tributarles un gran recibimiento» 
En e! tren rápido vendrán 
!os dos aviadores. 
Esta tarde, en el t ren r á p i d o llega-
r á n a esta pob lac ión el c a p i t á n Ga-
l larza y el mecán ico J o a q u í n Aroza-
mena, los dos h é r o e s del ra id Ma-
drid-Fil ipinas. 
Nuestro pueblo, haciendo, una vez 
m á s , d e m o s t r a c i ó n de sus nobles sen-
timientos de hospitalidad, debe t r i -
butar a los aviadores un recibimien-
to que sea digna recompensa a la 
giloriosa proeza rcadizada. 
al mecán ico J o a q u í n . 'Arozamena; la' 
medalla de la ciudad. A con t imiac ión 
t e n d r á lugar el banquete con que las 
autoridades obsequian a nuestro pai-
sano y a su c a p i t á n . 
Por l a tarde, de ese d ía , se ver i -
ficará la anunciada excurs ión a L ié r -
ganes, y por la noche los dos avia-
dores, atentamente invitados, asis-
t i r á n a la verbena organizada por la 
Pieal Sociedad Tennis. 
EJ jueves por l a m a ñ a n a , el gober-
nador mi l i t a r o b s e q u i a r á a los avia-
Hay que tener la sinceridad de re- I dores con un vino* de honor ' ¡eñ ei 
conocer y l a va l en t í a de declarar que despacho del Gobiemo. 
A con t inuac ión se c e l e b r a r á «l ban-
ojicmi. 
Gomunicado oficial del domingo 
E n el Haüel RoaQ, y oifirecida por 
el s eño r Ruano, se ce lebró ayer una' 
comid'a en obsequio del i lustre de-
cano d'el Coílegia de Abogadas de 
M a d r i d , dan EeCiiipe Glemienlte de 
Ddego. 
A l a comidla asiistieroai las s eño -
res PambO' I-banra (doai Gabriel) , 
Ant igás , Eisciajadíiillo, González L l a -
n a y Radírígiuez Alicalde. 
IB1 señor Goioaechea, que estaba 
invi tado, no pudo- alaistir. 
A l a hora dea café tlomó asiento 
en l a mesa el ex diipultado l ibera ' 
don J a s é L a Mon-ena. 
Después de Jia comida, el señor 
Güemente de Diego, aco impañado die 
oüiguinias amigas, visiiitó l a casa de 
Pél'igz Gal-Vil-'̂ E tHítty M i ^trcá>iái|ie-
mente a Sanrtiihiana. 
M A D R I D , 26.—EJ parte de guerra 
facilitado esta (madrugada, dice ast. 
Merced a los trabajos po'lítn-v^. 
desarrollados por La Oficina de in ter-
vención de K á i t o n , y la p res ión ejer-
cida por l á s fuerzas de la misma y 
la av iac ión se ha sometido al Majzen 
l a fracción de. Menchalf de Beni Ider„ 
lo que indica una d isposic ión favo-
rable de la expresada cábila . 
No ocurre ninguna .novedad en la 
zona del Protectorado. 
Comunicado oficia!. 
M A D R I D , 20.—El comunicado Ofi-
cia! de Marruecos dice lo siguiente: 
L a f racc ión de Anfdach de Beni-
Euf i , de Gomara, comunica cabila 
que quedaba sin someterse, lo ha 
hecho ayer ante el comandajnte 
Capaz, siguiendo l a enttrega de ar-
mamento, 
Vt/VVVVVVl/VVVVVVVVVl\a'VtÁA'VV^ 
Le conviene a usted anunciar en 
E L P U E B L O C A N T A B R O . Su 
gran circulación en Santander y 
la provincia, ¡e garantiza a us-
ted el éxito de sus reclamos. 
Las autoridades esperando ayer en la terraza del Palacio do la Magdalena la llbgada de Su Majestad 
ñ ¿ M m á á m á M ¿ ^ M m sw-s W h ' (Foto.- Samot), 
e l pueblo español , por razones que 
no hemos de entrar ahora a exami-
nar, no se ha dado exacta cuenta 
de la importancia excepcional de la 
h a z a ñ a realizada, que supera, in -
discutiblemente, a cuantos se han lle-
vado á cabo hasta el d ía por la Avia-
ción. Las zonas que ha sido preciso 
atravesar, las dificultades, de todo 
orden, que ha sido necesario vencer, 
las penalidades que estos aviadores 
han sobrellevado hasta dar cima, y 
cima, gloriosa, a lo que p a r e c í a i m -
posible, acredita.n el temple y el es-
p í r i t u heroico de nuestra raza. Por 
eso el homenaje que a estos aviado-
res se t r ibute esta tarde por el no-
ble pueblo m o n t a ñ é s debe ser tan 
grande que supere incluso a lo que 
esperan los optimistas. 
Los dos. aviadores: el c a p i t á n Ga-
llarza y el mecánico Arozamena, des-" 
pués de atravesar t r iuufalmente par-
te de nuestra provincia, h a r á n su 
entrada en esta pob lac ión a las ocho 
y cuarto de la tarde. 
Pava dicha hora es preciso que- ed 
pueblo es té en la ca l le ; que ed pue-
blo se s i túe en el recorrido que van 
a hacer los dos aviadores, y que, a 
su paso, sepa rendirles, con v í to res 
y ovaciones, el homenaje de admira-
ción, de orgullosa a d m i r a c i ó n que su 
acción gigante y gloriosa se merece. 
Nuestro puebdo, que nunca-estuvo 
indifei'emte a estos nobles clamores 
populares, -sabrá demostrar esta tar-
de que es digno de tener un hijo 
capaz de demostrar bajo otros d é -
los, de spués de m i l penalidades, có-
mo es de fuer-te y de heroica el al-
ma m o n t a ñ e s a cuando al servicio de 
la pa t r ia se pone. 
Los detalles del recibi-
miento. 
' U n a hora antes de la anunciada 
para l a llegada del c a p i t á n Gallarza 
y del mecán ico Arozamena, las Ban-
das de mús ica municipal y provin-
cial—generosamente cedidas—reco-
r r e r á n las calles. E l disparo de tres 
bombas a n u n c i a r á n t a m b i é n l a p ró-
x ima llegada del t r en que conduce 
a los tres hé roes . 
Las Bandas i r án a situarse en los 
andenes de la es tac ión del Nor te , 
donde t a m b i é n e s p e r a r á n al bravo 
mecán ico representaciones de las au-
toridades, . las Juntas direct ivas . de , 
las entidades que intervienen en l a , 
o rgan izac ión de los distitos actos. 
Comisionéis (militares, etc., etc. 
Hechas las presentaciones de r i -
gor, se o r g a n i z a r á una caravana, pa-
ra la que se han ofrecido gran nú-
mero de vcihícul os. En el pr imer au-
tomóvil i r á n los dos aviadores. 
L a comitiva, por las calles de Mén-
dez Núñez , avenida de Alfonso X I I I 
y plaza de P í y Marga l l . se d i r ig i rá al 
Avuntamiento, donde el alcalde, don 
Rafael de la Vega L a m e r á , d a r á a 
los dos h é r o e s la bienvenida en nom-
bre de la ciudad. 
Secuidaonente los dos aviadores se 
a s o m a r á n al ba lcón y las dos Ban-
das 'de m ú s i c a e j ecu ta rán la ' ' [archa 
Real. . . , . , 
Terminado eJ acto, se d i r ig i r án los 
s eño re s Gallarza y Anozamena al ho-
te l donde han de hospedarse. 
L a organización de los de-
m á s actos en honor de los 
aviadores. 
Por dificultades surgidas a ú l t i m a 
hora, ha sido preciso modificar aJ-
gunos de los actos que cons t i t u í an 
el programa nreparado en honor, da 
los dos aviadores. 
E l Comi té se r e u n i r á hoy y u l t i -
raará algunos detalles. 
Desde lueiío, m a ñ a n a por la ma-
cana se ver i f icará en el sa lón de la 
Alcaldía el acto solemne de imponer 
quete popular en l a Alber ic ia , orga-
nizado por la Sociedad de mecán i -
cos conductores «El Avanee» , y a l 
que pueden asistir cuantos lo depefcn, 
siendo el precio del cubierto de 10 
pesetas y d e s p a c h á n d o s e las tarje-
tas en las Administraciones de loa 
per iód icos y en el café Boulevard. 
Efl jueves se cei lebrará, por la no-
che, una función popular en el Tea-
t ro Pereda, organizada por el A y u n -
tamiento y l a D ipu t ac ión . 
Los d e m á s actos los daremos a co-
nocer en d ías sucesivos. 
Para la suscr ipción de A r o -
zamena. 
Don J o s é Iruretagoyena, J o s é A n -
sorena, Angel Teja, J e s ú s Valle , Gu-
mersindo Diez, Luciano "Antolín, Ma-
nuel Huidobro, V a l e n t í n Eaba, 
Eduardo Torre, Ricardo L ó p e z D ó r i -
ga, 'Fernando Lanza, Victor iano. Ur -
bina, Femando Puente, Mauric io 
Lasso de la Vega, Federico del R í o , 
Cai-Ins Iruretagoyena, Carlos J o s é 
Gacituaga, J o s é Luis Ii-uretagoyena 
y Pedro Sánchez ÍAano, a 0,25 pe-
setas. 
•wwvvvvvvvtvvvwvvvvvvv^^ 
Una horrible tregedia, 
Atropeilan a una mujer y 
poco rafo después se ahogan 
en un río, 
GIJON, 26.—En l a m a ñ a n a - 'dú 
ayer salieron en a u t o m ó v i l , con' 
objeto de pescar en el r í o Jarones,; 
el ingeniero d o n Manuel Grueta, 
con sus dos hijos, el obrero M a r t í -
nez de Pablo y u n h i j o d e ' é s t e . 
Cerca de Villaviciosa. el au to 
a t r epe l l ó a u n a mujer , •dejándola1 
gravemente herida. E l a u t o m ó v i l 
s iguió su camino "has/ta' las briJlaa 
del mencionado r ío , donde los ocu-
pantes del coche comenzaron a pes-
car. 
A l pretender 'subilr a u n a s ' pie-
dras c a y ó a l agua ei h i jo del obre-
ro, y su padre, advertido, se a r ro -
jó' inmediatamente a l agua para sai» 
valrtle. Pero como los dos f u e r a » 
arrastrados por l a corriente, el i n -
geniero se a r r o j ó a l agua para aai-
xiMalrlos y fué arras t rado t a m b i é n . 
Los tres m u r i e r o n bogados. 
E l chófer y los hi jos del seño<r 
Orneta corr ieron a Vi l lavic iosa a 
dar cuenta, de ' lo oeulrridó. 
E l suceso ha impresionado v iva-
mente. ' ' ¡ • i'1, \ 
Lo del millón de Larache, 
Ayer se ha visto la causa 
contra López Rienda* 
M A D R I D , 26.—Ante l a sala de Va^ 
caciones do l a A u d i e n c i á se ha vis-
to l a causa contra el periodista, se- . 
ñ o r López Riendaj incoad-a en v í r -
tua de denuncia presentada por el 
coronel de Intendencia s eño r Esca-
lante, jefe de estos servipios en L a -
rache, en vis ta de u n l ib ro publica-
do por el" acusado, que llevaba co-
riio t í t u l o «El mi l lón de LaJrache^ 
E L aculsador p r ivado ha pedido! 
pa ra el procesado cuatro a ñ o s y 
dos. m é s e s de pr i s ión , - cinco m i l pe-
setas' de m u l t a y cincilenta m i l de 
i n d e m n i z a c i ó n . ^ 
E l defensor, s e ñ o r fealazar Alón-, 
so, ha solicitacío l a i&dolttctóai 
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Intormación deportiva. 
E l « a s » d e l v o l a n t e i t a l i a n o C o n s -
t a n t i n i g a n a e l G r a n P r e m i o d e 
E s p a ñ a . 
Otero se clasifica en séptimo lugar en la carrera de la Vuelta 
a Asturias. 
Ante la próxima Asamblea, 
L o que debemos pedir , y p o r 
a c l a m a c i ó n . 
' Juan Chu t» , el querido eom.pauc-
tó-'-'tuya competencia', fu tbol ís t ica na-
• • die puede poner en duda, se adelan-
te n dar su opin ión sobre los 
asamtos que deben tratarse en la 
p róx imí t Asamblea de Olubs de Can-
tabr ia . 
Np sólo nos parece de perlas el 
procedimiento, sino que estimamos 
que en tan impor tan te asunto debio-
D-an in tervenir t a m b i é n , i lustrando Á 
todos con su indiscutible autoridad 
e í t ta matea-ia, otras personalidades 
deportivas de la M o n t a ñ a que t ienen 
perfectamiente acreditado su gran c-t-
a iño a los juegos al aire l ibre . 
P'ara ello, y contando de ante-ma-
no con, la aquiescencia de nuestro 
querido dírécto'i•, e s t á n abiertas des-
de este mismo instante las columnas 
de E L P U E B L O ' C A N T A B R O , que 
«e eniorgullece—perdón por lá inmo-
dest ía-^-de hal>er sido desde su fun-
dac ión uno de los pe r iód i cos locales 
que m á s han trabajado por difundir 
y por arraigar el deporte en esta pro-
vincia . 
• Y hechas estas previas manifesta-
fjrones s é a n o s l íci to, dentro siempre 
(dé miestra reconocida pcqueñez , opi-
nar acerca de cuesl ión tan importan-
te y de t an ta actualidad como 18) 
p l a n t e a d á por el e n t r a ñ a b l e cama-
í ' ada « J u a n Chu t» . 
Comenzaremos por decir que no 
estamos en absoluto conformes con 
sax escueta afinmación de que el ac-
.tuail r é g i m e n federativo ha fracasa-
do totalmente. Para llegar, a la coíl-
olus ión sentada por « J u a n Cfeóífc» sc-
?iía preciso que ana l i z á semos las cau-
eíís y fundamentos de ese. fracaso, 
que innegablemente existe. Es tnn 
vario y tan complejo .e l probleniiV, 
que nos parece aventuradá l lo sacar 
semejante piomósa de lo sucedido. 
No hay Gobierno capaz de regir 
Jos deslinns de una nac ión si desde 
Bu advenimiento al Poder no ouen-
t á con l a asistencia1 púb l i ca de bs 
ciudadanos, o por lo menos de una 
m a y o r í a absoluta de esos ciudada-
nos. Y este, exactamente, es el caso 
de l nuevo sistema federatávo cán tn -
fcro. Se i m p l a n t ó sin el «placeta de 
una parte i m p o i t a n t í s i i n a del sector 
futbmlístico, que en todo momento 
iha hecho oposición ruda y tenaz al 
camlpáo de rég imen . Y de las luchas 
nacidas al calor de esos dos diamn-
t r ta lmenté opuestos puntos de vista, 
y no de otra cosa, ha venido eJ fra-
caso que todos debemos lamentar. 
El propio «Juan Chut» , en un mo-
mento de sinceridad, lo confiesa en 
mi escri to: «Después , con los quin-
tetos nerntraJes, todo han sido rece-
los». . . Esos, los recelos, las suspica-
cias,, el desvío y las pasiones mal 
contenidas son los únicos c a u s a n í e s 
de cuanto ha ocurrido en Cantabria. 
A ñ á d a s e t a m b i é n que la persona que 
se hallaba al frente de l a ' F e d e r a c i ó n 
no fué nunca' gra ta a determinados 
Clubs de la capital y de l a provincia 
e. inmediatamente nos explicaremos 
—«dejando a un lado desaciertos y 
errores, ya que nadie es infal ible en 
este mundo—que el desarrollo de la 
;vida de l a F e d e r a c i ó n ha tenido que, 
eer ano rma l í s imo . Con un ambiente 
francamente, host i l , y .aJ acocho de 
iaéuerdos y resoluciones m á s o me-
nos justicieras, no hay medio huma-
no de" haoer estable un cambio de 
t á c t i c a , ' a s í ese cambio se inspire en • 
¡los p r o p ó s i t o s m á s sífhos y saluda-
Wes que pudieran concebirse. 
Quedamos, por tanto, en que no 
puede hablarse con justicia del fra-
caso del rég imen . Porque si a l a se-
r i e d'e disgustos originados jtor las 
ind'ónii tas actitudes, de un os. y de 
otros vamos a darlas ese nombre, 
procediendo con nobleza y con hon-
radez t e n é m o s | qite 'confesar que SU? 
tes f racasó el viejo sistema a que 
pretendemos retrotraernos. Ejem-
p los : Gu ipúzcoa , Levante. Ca ta luñ . i 
y Asturias ahora mismo. La po l í t i ca 
s é g u i d a por la KeaJ Sociedad ha can-
eado -enormes perjuicios al 'Real, 
Tinaón y al Osa su na. En Levante y . 
Km la capital! del Principado no exis-
t en m á s que una omnímoda- volun-
t a d : la del Valencia y la d e l equipo, 
eizuilgrana.- a los que se supeditan to-. 
das las conveniencias sociales. Y en 
Astur ias acaban de j u g á r s e l a de pu-
ño al Real Sport ing, que ven ía usu-r 
í 'ructuando l a presidencia de la Fe-
d e r a c i ó n . Son los hombres los que 
j levan aloiracaso a) los reg ímenes . 
'A cierta o l a ^ d e regímenea a! menos. 
Con una sola excepción : la de y i z -
caya. Pero es porque Vizcaya, que 
en la industria y en los negocios tu -
vo un. digno precursor, el señor Chá-
v a l a i . ha encontrado t a m b i é n en el 
fútbol o l ra d ign í s ima persona, de 
gran clarividencia, de autoridad i n -
negab'.e, de só l idos prestigios y Je 
una alteza de miras tan rara en es-
tos tiempos prosaico?, que nadie 
a t r e v i ó s e a poner chinatas en su ca-
mino. 
Y don Fernando G u t i é r r e z , que es 
el excelente deportista a que veni-
mos ref i r iéndonos , c reó escuela en 
Bilbao y todos siguen y segu i rán el 
camino que él trazara, único que 
conviene a los intereses colectivos 
que las Federaciones representan. 
Hagamos aqu í lo propio. Sean, si 
a s í se eslima m á s provechoso, las re-
presentaciones de los Olubs las que 
formen el Comi té directivo. Pero ro-
déese a la Fede rac ión de toda clase 
de .uarant ías , para que los déb i les 
no pierdaTi su confianza y es tén se-
guros de que han de atenderse sus 
justas quejas. Que presida ese or-
ganismo una persona neutral , ecuá-
nime, ponderada, de larga y l ímpi-
da his tor ia deportiva y conocedora 
de todos- los resortes y de t( dos los 
resquicios reglados,; una persona, 
ni fin, que a sus condiciones de com-
petencia bien demostrada una la en-
vidiable cualidad de ser bienquista 
en las altas esferas del fútbol , lo 
que faci l i tar ía grandemente el regu-
lar fuincionamiento de la Fcdei ación. 
Lsa persona la hay en Santander 
y su nombre debe pronunciarse siem-
pre can venerac ión y cpq respeto. 
Esa persona es don F e r m í n Sánchez , 
y don Feamín Sánchez , y ninguno 
otro, debe ser el que presida el or-
ganismo federativo. 
Así al menos lo entiende y tiene 
el honor de proponerlo 
PACO M O N T A N E R 
La Junt.a del Racing Club 
Bl domingo por la mafian se cele-
b ró en los locales del-Real Racing 
club, la junta general reglamenta-
r ía . , . 
El spcrrtai io, señor Ormaechea, 
l eyó la Memoria, en la que se deta-
llan todos los asuntos en que la D i -
rectiva intervino durante el pe r íodo 
de su funcionamient©. 
Para caja social—a pesar de los 
gastos extraordinarios de arreglo 
del campo, levantamiento de t r ibu-
na, e l e , etc.—se ha conseguido un 
considerable refuerzo, merced a la 
mano dura con que han sido casti-
gados los gastos. 
La Direc t iva pre&entó t a m b i é n , 
aiM>Luéndose con gran agrado la idea, 
un proyecto de emis ión de obliga-
ciones, sin i n t e r é s , amortizadas p o r 
anualidades, cuyo p ropós i to es el de 
descargar al Club de los crecidos in-
tereses que tiene que satisfacer por 
?as cuirntas de c réd i to que pesan 
snl i ' .e la colectividad. 
D e s p u é s , y por lo que respecta a 
la d imis ión de la Junta directiva, 
por unanimidad, se acordó no acep-
tar la , continuando, por tanto, aJ 
frente de la entidad los mismos se-
ño re s que ven ían rigiendo su- des-
tinos. 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L 
CANTABRA 
Nota oficiosa. 
De aniciido con lo que pTeceptuan 
loe Estatuitos de esta Regional, se 
convoca a todos los Clubs feclera-
dos a. }uin|:ia gamerai). o rd inar ia , que 
i e n d r á lugialr ell d í a 8 doi piróxinno 
Inés , de aigoislto, en, el loca l , sooiail, 
Mairi'nia, 1, a liáis inmeve y media de 
la. nmñuina em priiviiaiia couvocato- -
na , y a las diez en segunda, con 
ajm&^o lap siguienit.Q omden del d í a : , 
1. " Lectui a y niprohaeión del actn -
ainittcirklr.. ** • 
2. ° iMnuoina del icjíorci'cio de 192S 
a tl>2.6. 
M." ICuemtíis. ' 
•i.0 i". StóétDídiaff i o negj rmal. 
5.° Kleireum diol Cmuiié dirocitivo. 
• 6.° lAdiniii'sión de los 7uievoH Olub^. 
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A B I L I O L O P E Z 
EspeciGlisla en U í a y Medicina 
. de la mujer. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 0. 
BECEDO. 1. i.0 - TELÉFONO 7G5 
7.° 'Dar icno.mta á los Clubs, po r 
l-a Rofpa^-ierrtaoión de esta Regional , 
•do. los acuendos toanados por a 
AisaT.i.'i!-ia gemcn'a.li de Pedcracionos 
NgioaiéiCieis ceilebrada en M a d r i d iü'> 
t¡n) á m e n l e . 
'8.° .'Riueigdis y | ^ | 0 Í ^ l € Í * í # S de 
los Oiuibs feide-rnidos. 
BjL GQM1TE DIRF.CTIVO 
(Por t e l é f o n o ) 
Circuito Automovilista de San Se-
bast ián 
S A N S E B A S T I A N , 26.—Ayer se 
celehró la gran prueba automovilis-
ta con que se ponía fin a la semana 
y en la cual h a b í a de ser disputado 
c' (Jran Premio de E s p a ñ a , con au-
tomóvi les de fuerza libne y un rc-o-
r r ido de cuarenta vueltas al Circui-
to de Lasarte, que equ iva l í an a 392 
k i l ó m e t r o s qpn GOÜ metros. 
• Una hora antes de cerrarse el cir-
cuito llegó Su Majes-tad el Rey, acnnv-
p a ñ a d o de nuestro embajador en Pa-
rís señor Qniñones de León y del i n -
fante don Jaime. En otro au tomóvi l 
l legó el príncipe! de Asturias con el 
infante de Onleans, d e d i c á n d o s e to-
dos a recorrer los diversos stauds. 
Poco después llegaron las Reinas 
d o ñ a Vic to r i a y d o ñ a M a r í a Crista?; 
na y las infantas. 
A las nueve de la m a ñ a n a queda 
eerrado el circuito, marchando para 
fefectuarlo en. el coche pi loto el du-
que de AJba y los s e ñ o r e s San G ü y 
Eezola y en otro, los señores Ilesincs, 
Zappino y .Lizasoain. 
Los coches se alinean por- el si-
guiente orden : 
N ú m e r o 8: Sumbean (Seagrave). 
N ú m e r o 5: P/u^atti (Constantini). 
N ú m e r o 6: Delage (Benoist). 
N ú m e r o 15: Buga t t i (Goun). 
N ú m e r o 1G: Delage (Morel). 
N ú m e r o 23: Bnga t t i (Minois). 
N ú m e r o 34: Delage (Wagner). 
• N ú m e r o 28: Buga t t i (Williaans). 
N ú m e r o 29: Bugat t i (De Buck). 
, N ú m e r o 30: Buga t t i (Eerry). 
Son diez participantes, que salen 
á las diez en punto de la m a ñ a n a , 
desfilando ante las tr ibunas por . el 
siguiente orden: Benoist, Scagraye, 
Constantini , More l , cerrando la ma.--
eha Wi l l i ams y Eerry. 
En la primera vuelta la clasifica-
ción es como sigue: 
Primero.—Seagrave, 8 minutos. 5 
segundos. Velocidad media, ]2í),.'!23 a 
la hora. 
Segundo.—Benoist, 8-10. Velocidad 
media, 127,212 a la hora. 
Tercero.—Wagner, 8-17. 
Cuarto. Morel ;• qu in to , Constanti-
n i : sexto. M i n o i s ; sóp t imo , Wi-
lliams ; octavo. De B u c k ; noveno, 
Goux. 
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N U E V & C O N S U L T A 
E.I distinguido y prestigioso doctor 
don Rogelio G a r c í a Gonzátlez, di?s-
pués de haber ijennanecido. diez me-
ses visitando las principales clínicas 
del extranjero, fija su residencia en 
esta capital y abre consulta de piel-
secretas y medicina general, en la 
Cuesta de Garmendia, 1, pr incipal 
derecha (esquina Becedo). 
En. la segunda vuelta, Seagraye 
pasa en cabeza, seguido de Benoist. 
Goux para en el stand de Bugat t i y 
sale a los dos minutos. 
Benoist da la vuelta m á s r á p i d a 
a 130,405 a la hora. 
En la tercera vuelta, Seagrave se 
mantieme en el pr imer puesto, si-
gu iéndo le Morel y Wagner. 
Benoist llega el sexto y se detie-
ne en el stand para reparar el com-
presor. Pierde en esta operac ión 8 
minutos 13 segundos. 
D;e Buck se ha detenido en el si-
t io denominado «Bazcardo-% con ave-
r í a s ; m á s tarde se anuncia su aban-
dono de la carrera. 
En la cuarta vuelta _ More l se po-
ne en cabeza, batiendo el record de 
las vueiltas, haciendo 130,679 a la 
hora. Signe Seagrave a seis segun-
dos. 
El coche de Benoist se halla dete-
nido en el k i l óme t ro 6. 
Clasificación de l a quinta vue l ta : 
1. —Morel , 40 minutos 24 segundos. 
Velocidad media, 123,657 a la hora. 
2. —Seagrave, 40-30. Velocidad me-
dia, 122,172 a la hora. 
3. —Wagner, . 40-35. 
• 4.—Constan ti n i , -10-44. 
' 5.—Miijois, 42-3. 
6. —Wil l iams, 42,56. 
7. —Eerry, 46,20. 
8. —Goux.—46 29. 
En la sexta vuelta Seagrave 
despista y el Sumbeau sufre la ro-
tura del eje delantero. Poco desniK-s 
se anuncia su retirada oficial de l a 
carrera. 
; Esto ocasiona u n á n i m e sent imípn-
to, pues Seagrave gozaba de las 
.-rimpatías de todos. 
En la septima vuelta M.orel se de-
tiene en el kilóm'Mni Hi Sul'ie su l)e-
Jagia una aver ía y t a m b i é n se anun-
cia que abandona la carreTa: 
Wagner se coloca en cabeza y man-
tiene su puesto en la s é p t i m a , octa-
va, novena y déc ima , que termina 
con la seguiente c las i f icac ión: 
1—Wagner, I hora, 28 minutos, 
28 segundos. Velocidad media, 117,389 
k i lómet ros a ta hora. 
2. —Constantind, P28-48. Velocidad 
media, 116,949 a la hora. 
3. —Will iams, 1-36-11. Velocidad 
media, 108,035 a -la hora. 
4—Goux, 1-36-29. 
5. —Minois, 1-36-39. 
6. —Eerry, 1-36-43.' 
Benoist y Morel llegan en este 
momento a los stands, anunciando 
la retirada, que h a b í a anticipado ya 
f ! speeacker. 
En la 11 vuelta Wagner sigue en 
cabeza y c o n t i n ú a en la 12. En la 13 
les Constantini quien llega primero 
frente a las tribunas, seguido de 
Wagner. Igual posición se mantiene 
en la 14. 
En la 15 la clasificación es como 
sigue: 
1. —Constantini , 2-10-4. 
2. —Wagner, 2-10-58. 
S.—Goux, 2-10-58. 
4. —Wií l iams ; sexto, Minois , s é p t i -
mo, Eerry. 
En la 16 vuelta, Constantini inau-
gura su serie de records, realizando 
la vueHa a 131.51 a la hora. En la 
17 se eleva su record a 134,922. 
En la 18 vuelta Benoist reemplaza 
a Warmer de spués de 2 minutos 40 
segundos d é parada del coche. 
Constantini sigue en cabeza, se-: 
guido de Benoist. 
Clasificación en la vuelta 20 r 
1. —Constantini. 2-49-13. Velocidad 
media. 132,704 a la hora. 
2. —Benoist, 2-56-4-7. Velocidad me-
dia,, 117,611. 
3—Goux, 3-00-6. Velocidad media, 
J15,618. 
4.—Williams ; quinto, Minois . 
El tiempo gris de la m a ñ a n a ha 
t r a í d o una llovizna que obliga a co-
rrer con prudencia. Constantini si-
gue en su puesto de leader. En la 
vuelta 25 es tán a s í : 
1. —Constantini, 3-35-27. Velocidad 
media, 120,587 a la hora. 
2. —Benoist, 3-45-22. Velocidad me-
dia, 116,294. 
3. —Goux, 3-4«-6. Velocidad media, 
113.956. 
4. —Will iams : quinto, Minois . 
Hasta la vuelta 30 sigue sin nove-
dad la carrera. La clasificación es 
como sigue : 
1. —^Constantini, 4-16 11. Velocidad 
inedia. 121,598. 
2. —Benoist, 4-26-53. Velocidad me-
dia, 116,730. 
3. —Goux, 4-29-44. Velocidad me-
dia, 115,166. 
El coche de Wil l iams se hab í a re-
t i rado en la vuelta 29 por ave r í a que 
no relata el sneeacker. 
Benoist se detiene en la vuelta 35 
para solicitar informes de su posición 
y áató le hace perder un tiempo pre-
cioso y casi efl segundo puesto en la 
el n s i fi c a (• i ó n ge n e ra l . 
E l resmltado de la carrera, t e rmi -
nada a las cuatro de la tarde, es el 
siguiente: 
1. —Constantini (Bugat t i ) . 5 horas, 
35. minutos, 47 segundos. Media ho-
raria , 123,776. 
2. —Goux (Bugat t i ) , 5-52-15. Media 
horaria^ 117,964. 
3. —Benoits (Delage), 5-56-57. Me-
dia horaria, 116,425. 
4. —Minois (Bugat t i ) , 5-57-26. • 
E l record de la vuelta fué batido 
en la 18 por Constantini , que la h i -
zo en 135,214 a la hora. 
La animación fué extraordinar ia y 
la afluencia de públ ico considerable. 
C A S T I L L 0 . - C 0 P A S D E S P O R T 
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Montero, vencedor tie !a l Vuelta 
a Asturias. 
GIJON, 2G.—Ay¿r se ctí lehró U 
terceira y úlitkna e íapa de l a I Vuel-
•ta a A'Stiuirilais. 
lElf recíMini ldo, era. d:e Cangas de 
Tiuieo a G i j án con u n toital de 231) 
kiiilóimeilk-os. 
Tomaron l a sal ida todos los co-
rredores clnsiiíkiadosi en l a etapa 
aaiítor-ioir, y enifre Tos que se cuentan 
todos lós «ases». 
4Kn- \ i , iviúmicina nii'tad no hubo 
ginaniKlss. emocioinies, llieglaaido el p r i -
nrelr peloltón ail coniljroil de Duorca, 
d i H i d e se diiló unía hora le deiseanso. 
E n Ba segiumida n i i t a d se registo-a-
roai, aligiumus inc id emites, que carecie-
r a n de iniiporltiaaicia. 
Mantetno c -ansigiuió despegarfse del 
pefloitóai—dieapuiés d,e reponerse de 
11,11.1 violanta, caiíidla qne le plmdujo 
iiesi^nes -oí diifenenltes piartie's del cuer-
po—y emlira el prinieiro en, l a niela. 
L a elaisiifRiaición, gemenal de la. ca-








8 Peldciano Gómez. 
9 Manuel López. 
E C O S D E S O C I E D A D 
Crónica. 
25 dé jn lk) .—Día do Si'.r.i'.^rgo.— CfMimtxH Brniihixi jra.u.d'0. ^Ya. 
o:-a.;i, el Saindineiro en vciidMiIcro pilan 
de vnrano. Gounienza la tcmpcmaida 
tle fori'as. , 
Par Ba nrnñaina. yí'.npv Son las 
once. Dmipieza a aniTiiiariRO la p a -
ym dc| Sairditi'nio, y caí"¿ünido doce 
diaai en el reloj dol Qi'n.u Hotel la 
arenia ide illa pkxwíi. es iniuiollc airoin-
b r a del pá&eo nvaftntinno. 
Em lia •capilla do San Ptoque se 
oye n.na íiaaniplainia^ Sale la gente 
de ini?a de doce. Y toda (día se d i -
Tig-e a l a playa, qne con e?te mo-
tivo aní ímase añ.n m á s . 
Efl siailón y lia 'gailioria. se lunUán 
ainiTOadíiíñttnas. 
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Bodas y bautizos, MARY. MueWe, 15 
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Se hacen pronósiMcois acerca de 
cciitmla de l a 'ímirde. Eil salón.-g-.a1.e-
rjjái KJe Ha p p n l á ^ a i V ' .^ ' ^ 
un casrípo fnonitiañés, en el que, se 
cKa cirtó todi> lo m á s escogi'do de l a 
huieuva .sociedad sniii.ta'Uideirinia. y fo-
(raisttona;. Dt^áe |é|l| so dtomftm lum. 
íqtWM p a i i i o i - a m a . A l h i O'ii.i'oeivt'o, un 
aiii^pllio aidfraiHMiítejjn^aisats de Kf.M-j 
so i i i n l a n al lá , m u y lejos, y m á s 
•acá. painecein pnoltegarf'O® il'as. punllas 
de lois Cabos, que parceqéaa asimis-
mo quaren- prodegeir a l a p laya, pnes 
son i-on 10 dos mainos tendidas, que 
baic-ien poir juntarse 'a la ipar, Gpuia 
¡se estirecihaiii aanables, ceiicau y ro-
diean a un tinozo de mar . cuyas- ollas 
bsQSaan y ^(oal'iiciaju imUniosas nna.s 
veces y aiiiroünelen fuir.ioisas otras a 
l a plUaiya, donide l a fr ivol idad tiene 
jsu asiento, junito a lia elegancia y 
ad bai.en tono; 
Paisa Ja m a ñ a n a y llega iía ta.ide 
con el a:prox¡niai inenlo de la l io- i a 
l ami i im . Se oyen ilas hmcii^as de los 
,niiitoiii)/,vit:es, cla-íc.o-ii-s sirena.s, cíe. 
AiligiLiiio que otro coelio do cabaillos 
ua n.dMoi^iñinido (del c lás ico casca-
beieo quo nos b a h í a 'de m a n ó l a s y 
oliii-^peiros. 
VVVVVVVAAA.V\AA/WV'VVVtVVXAAA.VVVV\\VVaAA,V^ 
Exquisitos üombones, MARY 
S ¡fife éil a,niti.;imóvi'| del S;:.vd¡iiiej'0, 
'Avenida de la Reiaiia Vie^or-ia a,d;-
liantfte se llega a.1 Pasco de PcTeda. 
¡Se ¡tinlira m'M. fila. V-am.^ vi01 i d . ) 
por el caanino ¡gj los gmardias de l a 
ponra, qnie ponien a i este d k i <'•-• 
taros auna natía m á s de gran u.ibo 
en la v ida de Sanjtaml ir. 
Talnairí. tio'.rí, t a r á , 'l'airá l a r á . Dos-
pnes del paseo de ilas c,uia,dlillas ve: 
mos siailiir po r los cliiiqu^nis a.l p r i -
mer Samla Ortlunva, do la tando. fixi 
e.l miedo vían'' a .mie'dir sais apuestos 
torcirois Máirque/., \'illa/lita y eil N i -
ño de la Pailma. 
I.o.s iseis Soínta Colomas tianen 
hiu iiia l á m i n a . Los dio^lu-os par^-on 
deoiidi'dos a itoi-flar. Pero d e s p u é s do 
un nato cíiaingo» se deciden -a cum-
pi!;«•.., y giraeims. Do vez en cuan,lo 
pe ven 'C&sm loioinlus. Un piar de 
hanidr-rillas de -Máirquoz, unios na-
l.iLra.>.s de V.illalta, unas v e r ó n i c a s 
del Niño . Pero, on resuinon, pocas 
cosas, pocas. 
VV\VWVVVAA^AAA/VVVVVVIAAAAAVVVVVVVA W W V - 1 " 
Pasteieha fina, MARY. Muelle, 15 
VVVVV\'VVVVVVVi'\A^VVVVVVVV\'VVVVWV»'»'\'»A*A/i 
¡V|.;-/\-omii ;:- -dio kis ítetos"! •( |a.s.Sno. 
l io l ;d Real. Xcninis. Lo mejor es no 
|iiin.".:i.i:o denniaslado. Y hé t enos de 
I inn;) o on ed T&nnis. Es maraviJlo-
so éí cifi'míiiio. E ^ s á h a d o por la no-
che deijamois el tennis poco anima-
do lamí, y c! domingo nos le éá -
ccnutñames en rui pla,n estupendo le 
aiiiimiaicfón. Las teprazas se ha l lan 
invad'idas de. geaito. 'Lo mismo qne 
el satt-óí) de haiile y éfl I taud y efl bar. 
VA /uñiaeim de farai&tieras a u m e n í a 
pieír di'vis. a juzgar por lo que se ve. 
iMibni'.irilis'l'a genlte toma el te y la 
' i ¡u 1 a ilutenpnvdla u n paso-dob^e,. 
vamucs nosotros a.punitanxlo en nues-
tiro ((eai'inet)) -dos nomibres que van 
í i ciMn.lin'aauóii: 
V\VVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVV'VVVV\'VVV\VVVVV\ 
E n el GRAN H O T E L de Solares to-
dos los días «the dansant». como en 
los grandes hoteles de España. 
Señciras : <liiquesa de Samía Llc-
hja., .( ¡.o ni esa de La Monte na, bairo-
| neisa de Ve l l i , miarquesa tle l a Fron-
i i ' . niaiiquesa del Robroro, mar-
qiuiesa de Qasa Aaniena, (i'.arni.ca, 
Náindiz {dmi ¡AOinedloi y d o n .-Lm.-i-
qiuie), (iajncíia ide los Ríos,. Ponubo 
.(doai Gaibriel, don Cayo, don Cartos 
y dan José) , Poanbo Qninitanal (don 
Cayo), Gonzáiliez de \lia. Tomre, Quin-
P.oilíii (don Rialaiel), Torres 
r-v-vvw vvwva \ \ \ \ w v \ \ a w \ v v \ w / w v w w a w v v v * 
Polanco, Cavli . . . ¡•-.•ña, <v>,uij;,„,., gi. 
z-.rnpa.'-M. Béhmpüido ¿I Quiitr,.^' ". 
r r a l , PéneZ ICizaiguiinre, ÉÉéaa¿ t([¿ 
FiraiKciteico), Meade, Pereda ((if,1 
L u i s ) , .Vritio, T.revüla, Fiusior, 
da, vInula do Rñtoki,. Yliem' 
tóo), vhida dio Vii^.n.zuola, ¿Ltá 
mre Bnistomañile, iGalderón (don Fo'" 
manido), Pascual, Jaignui, R,u¡7_ ^ ' 
ÉarJUkriO-, Lomas, Conchó (dnn i j ' 
mínelo y don Luis ) . Lavía dpn fiñ 
vnil, Aíitinhiun-ua^ n. s'-'ñf.n-Ili.r.s de ^ " 
rair, ¡Nálrddz, V j a l , Guíiánrez Cedíiih1 
Bcitíci, Qninitaffia, P-oü-rda, Conf¿. 
l/-r."7. D i : / , . ! Pcnibo, López DftJ 
g'a iPároz, PucfUite y Tcirán. Po^jj" 
Ouinl'.iamiafl, Pomho y Roiz ln 
ai a, P.ó! ez Sanjuivjo, Lasiira, 
"Bamaiblii, aTitiueíia, Airülio, Cabírctrn 
V-alenzuiei'a, Rétoilai, MazarliGigois, p¿ 
rez iRmiiti a. MJ-iftainraen,, PaniRa, 20' 
a ñ i l a . Pcmiho Cort--iguoa, Sa rá i c¿ 
gia, Roiz de i a Pa'nna, Giaircía do los1 
R íois, Colina, Gómez Aceibo', p j j 
ÍNfláirín, Gaila.ndo, Garc ía , p g w J 
QedTún Pontbo, Gairniea, La 
Aii ¡ zn rtemd i , YHena Ciaiciho, Y 1 } ^ ' 
ankio, López HmyefS, Tuápaga, Ca, 
mino, .lagoni, FmetóTiainiía, Jadoj 
are iGiaUteja», Seflotra raairqiiiesja (íéj ^_ 
baácín y niüiü qu osito de Sanlia Fe ^ 
('iiun'-Jiiola. 
C A S T I L L O . — C U B I E R T O S PLAT^ 
VV.VV^VVA.VVVVVVVVVW\AAA.VVVtVVtAA^\VVVlv^^ 
Señcines: finque de Sara va pitó, 
biiirón de Velü.. conde de Tm<í<% Vo. 
lardte, a i í a rqués de Ha Fpoíifebn 
ni;a.rquós de Casa, Aimieiiux, Nán^' 
Garcia de los Ríos, Pombo Ibn r. ,' 
Pi 1:1'do, Lscala.nille, Poanibo Noriiegj,' 
Pombo IQiuinittaaiail, Pumbo Roiz (U 
l a Pamra, González de lia Trunre, Ro.-
í i n Po'jí.inco, Quintana, Tejrnes Po. 
• V.i' .í-o, My| .'!:»¡. Caí5¡tro, •Povia/.jR^. . 
unido dr Oii ítós , Dav ín del -Noval 
Ouüjann, Mazainrasa, Conmail, .p .̂ez 
Saaiijiuinjo, Piéroz H e r n i a , Nénii/ 
Pomibo, Iv-i'ira-da. .Meado, Pereda 
Apairic'o, Airiitiio, Tlrevi'üia, do la Bre. 
nía, Esíteban, F.u/ster, Gfriinda^^^H 
L a m e i u , Mairañón, Yllo/ra Cacho 
YQle^a Oatmiino, Re tó la , Aguirire Bu?-
{•aimainitíO, Agulrn'e Calleja, VataMto* 
lia, Qaiiimga, Scirabia, Calderón, Or-
inó lo , JagoAi, L a Fiiguiera, Lumis, 
CoonlM). Ciutii'diiiiez C'c,i!a-iin, CeéúQ 
Pojiiho, BuiHlaanante, BiisLunanle 
Cvijj.viio, Jaullo C|iami3s, Huidotejh 
Su'a..io, Caibno-ro, Roiz de la Pa«vi, 
López Hoyos, Ti rápaga . Moa fi?, As-
{i^fepruaga, Poiniho Cfu i.igiuera, Cq. 
H !••> L:;iiidaii'l'^ii--,' rjoj-ais, iMorsldi, 
CJaiUairdo. Gacnica, Gílnnez AcíIk), 
Plü'lo Pío, LzcíUiduin, Riva Ganiba. 
ATill).'̂ 11 . •• Miaiiiizaan&'s, Caklu'ín, , 
Zarodill'a, Pantra, Vela, Ruano, S.'wá. 
ichag.a, Cainipuzano, Lfavín, Péw 
<i'-\ Pmligair y m a r í f a é s del Aliifurm. 
# * » 
-La gr.an semana ba lado com!?i¡-
zo. FI donningo ha sido uno de m 
éÍBfí lmem'ur.ab!.es e,n ia vida de so-
c i e d a d de Sairitamider. E l tennis prct-
iv.p.'.o. 'fbm'M- unía, wsaison» brillanti-
siana. 
.•'Bl mit'woiles, la pr imarn v«wbeutt 
airtetocráitiica, y en breve una, rm?va 
veribeiX'a a bcQiehciio le La Gota ^ 
Jjeeho. 
. E l verano e s t á en su puifo. Los 
Reyes ison niuestros hnéspodes y ktf 
fi'or-i'a.s dr?. Ifloicliediad, de (Saî aiKlflr' • 
ee v^!á,n •realizadas con la aagusin 
ptresencia de mi-estiros Monawaft a 
los que led circuiista isaluda con i 0 
respeto y rendijiiiic-nto. 
RAMIRO DE CASTILLA 
lVVVVVWV*A'»/M'V«AA/»,v»/»'»aA/V»'\A/Vv\/VíAAM(WVW 
P E L E T E R I A ALONSO 
Pieles blancas barat ís imas, esp* 
cíales para verano.—Isabel la CfttO-
lica, 1. 
vvvvyvvvvvvvvvtô vvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
Nuevo capitán. 
Ha ascendido ba-ce uswh a 
caipiliá/n, el bj'Zainco tenante de 
ifltíeiria don €Am\Y Pó-.vJ>o y 'C«*i' 
gue/ra, por lo cpie le felicitanios |" 
todas w i a s 
Aficionados a la fotografía. 
ü a casa E. Pónez del Molino {S. »;•) 
ha aiinipOiaido sus Laboir'aHV'rios f^0'. 
gráf icas can Itodos lo© ade-lan*"» Jlin' 
diciriiiicis. 
Liricia . c a e á que entrega los 
bajes ol mismo d ía tle encargad"; 
Eapec-jailidad! en anipilñicioucs V I 
radas en color. 
Eiriüsm mmh v or top íd ie i 
R A Y O S X 
CONSULTA DK 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
VVAAA^VWVViaVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^AAArt^'* 
D r . G a r c í a M a r a n ó n 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
.Consalta: 'do'11 a 1 y de 4 a 6 
PESO, g.-Telélono 6-06, 
D O C T O R V A L L B 
V I A S D I G E S T I V A S 
mm U Jesús de Monasterio. H 
Telé fono 10-47 
D r . D o s é e o r t l g n e r s 
Partos j ettlerniedades de la 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6-
D A O I Z Y V E L A R D E . 1. PRIM*»» 
T E L E F O N O ^ ^ ^ ^ 
A N T O N I O A L B E R D I 
DIATBRMIA-CfflüGIA BEHEBf ^ 
Especíal/sfa en partos, enferv]^ 
de la mujer y vías unnanas. 
Consulta de 10 a i V <*eJ a ¡ '4 
Amós de Escalante. W . - T W f o * ^ 
27 de J U L I O DE 1926 E L P U E B L O C A N T A B R O AÑO X I I I . - P A G I N A T R E S 
L a p o l í t i c a y i o s p r o b l e m a s n a c i o n a i e i 
c r e t o s o b r e e l 
Regreso dé dos ministros. 
\l.-VPR|D' 26.—Aiy.er, iloniLiig-ü, en 
^Xipireso' de Bamceitom, n'-e.gnmwoai 
J Madni-d icá •inliniiistiiias die l a Gue-
f¡r[ y Mal: lu'.i. aicónipañadcis do-I gc-
¿ p j l 'Cantó:!!, praC'Odenllles dio Ca,r-
IglWia y Balcón es, donde han roa-
* 0 o -un deiteni.d.:. estudio sobro el 
g Í i r t o de las ta,-,s rK.vak* y orea. 
Pión de carnip'os <te av iac ión . 
Lo,- ininii'Sl'nxs r.uciidn i ce lid dos en 
i , .cjslaeión pt*- el prasklemiie d'el 
^bie i i i io , gciiimu.es encairgad.us do 
Min-istioriiDs scñoires ÍSa-m reí'1!! 
ro y tMaminza, 
.;8iui)us departan 
yiires Ou/arpos 1 
^ iu i i l k l i a - l c s IQ 




•s do r igor 
•Jran a sus 
Érliv-os dlcipau:!a;iu,&nft!os. no s;n 
¿ ¡3 h i i to r nian.íl'e<£'tiado que vic-
s;i|'-isficc.lio;s del vl'jije que hau 
¿Tplaaid-o y ,(i;c 'las ateiiicipneis de 
pe lian sido objeto. 
íVñ'aidfaron que las estudios que 
Itíün •re.áiliüz'aido los coinsklcvan muy 
provec-hnsos y que obieniiln'iu tcsuI-
tados práeliicos en un futuro piró-
Ttúiil'o el duque de T e t u á n como 
el viteaÉulvaiiufic üoirnejo, han heclui 
i&ku'ijs-os elogios de .la base naval 
tic Caa^iig.dnia. y del annpílísijno ciun-
(po de av i ac ión de bus Alcácpres , 
P dicha capital levant ina. 
A poco dle haber llieg'aklo los m i -
os • d;e w t e e n c i a ise a-cuniiea-on 
esa el geaiientul í ' I m o de Rivera, 
vuw. el <pie ceiliebrairón una extensa 
cüüüfcironcia. 
Desmintiendo una noticia. 
D Q míxxiW®, ofidioisia .ha sido .ro-
íjgaiKlamento deamiemitida l a no t ic ia 
heúln ipiiihlica par ailgunos dkiTios 
y seigrún ila icnail se a r t ó b u í a al jefe 
dlel Gcibklnno ell puioipósito de nuair-
ohar ell piróxiuno mes día agosto a 
Saji L ú c a r de Bauufaiineda, en don-
d!e • aictetsirfía connio maíiUcenedoir «de 
irnos juegos florales. 
El ge-iicirat Pi.'.hno de Uivera—se 
anadie—lejos do aquiello, se propone 
jasiair al m;es de angosto en n n a fin-
ca vwóxL'ii'ii. a. M a d r i d , estudiando 
\05 diíeieiiites pino.bíl'oimas que en la 
áetoaJidad embargan la. o p l n i m i , y 
gitópeuipan ail pobiiomio.. 
Despachando. 
Cm el jefe del •(iobiieirno despa-
diialieu 'hoy las miniistiros de Ins-
(ttruccióiii vpiñbiLica, Tfilabajo, Gaber-
maición, M arilna y Fomeaito. 
líe viN'barom jkDego lell inispa'ctor 
de (Samiidad miiCutan, s eño r Pr ie to ; 
o! gfaieiral Mioiiiíéro y el caronel Es-
, Cofáno. 
MmuliH mrtlfes do. la.s doce de l a . 
npLfjíaia ell- presidente m a r c h ó a 
Pi.iJ.ii.cio, paca asistir a,l Consejo que 
se ce lebrar ía bajo l a presidencia 
Llegada de don Alfonso. 
A las diez y cuarenta minutos ha 
ülcgudo a la corte Su- Majestad el 
Bey, a c o m p a ñ a d o del duque de M i -
randa. 
Fué recibido por el presidente del 
Consejo, a quien a c o m p a ñ a b a n to-
dos los ministros que se encuentran 
|i? la; corte y las autoridades civi - : 
íes y mili tares. 
' laminen estaba el c a p i t á n Ga-
O&rza, con quien c o n v e r s ó clon A l -
íonso un buen rato . 
Majestad el Rey citó a los m i -
nistros para celebrar Consejo a las 
íftlce y cuarto y seguidamente mar-
a Palacio, donde fué recibido 
í'or el alto personal. 
' himodiatamente de llegar don A l -
fonso sg celetjró laf, ceremonia de 
entregar las cartas credenciales el 
inicvo ministro de Yugoeslavia, ha-
ílándoso a c o m p a ñ a n d o al Rey d 
Ministro de Estado. 
Como l a cerememia por excepción 
Uun lug-ar en verano, el nuevo d i -
W^nático fué recibido en las habi-
p i o n e s de la planta baja de Pala-
Mf. .conocidas con el nombre del 
p M e de Genova. 
ibis doce y . c u a r t o se r e u n i ó el 
^ % e j o , presidido por el Monarca, 
1 ;d cual asistieron todos los m i -
",' '"'-'s, con excepción del do H á -
mkúB,, que se ha l l a ausente. 
Después del Consejo. 
i í e n n i n o d o el Consejo sal ió el 
P^sidente, de t en i éndose con los pe-
Pddistas, a quienes di jo: 
1̂ -&y. ha t irmado varios de-
do imporla.ii.cia. incluso uno 
L' Guerra; estableciendo el nuevo 
fen/ermeda<,es ^ ^ PIEL. VENE-
S í t ^ SmLITICAS' Por elespe-
T r á p a g a 
Roglameaito de ascensos por elec-
ción. T a m b i é n firmó otros relacio'-
nados con combinaciones mi l i ta ros 
y uno referenile a la reglamenta-
ción del trabajo de la mujer. To-
dos estos decretos fueron • aiproba-
dos en el. Consejo do ayer. 
Luego a n u n c i ó que era seguro que 
o! Soberano fuera, a una cace r í a a 
Gredas y muy .probable que ól va-
ya a. Santander el día 1 de agosto 
para someter , a la. s anc ión regia 
Varios decretos 
E l Congreso de Estudios Vascos. 
Dicen de V i t o r i a que a las doce 
de Ja m a ñ a í i a se lia verificado la 
aper tura del Congreso de Estudios 
Vascos con gran au i ' i i ac ión . asis-
tiendo todas las autoridades y Cor-
poraciones. 
L a Expos ic ión se ha visto concu-
r r i d í s i m a y el n ú m e r o de congresis-
tas es tan grande, que la ciudad 
presenta el animado aspecto de los 
d í a s de gran festavidad. 
L a Unión de Municipios. 
A las once de la mañana . , y en el 
domici l io social de l a Uniión de 
¡Muuiicipios esuaViolies, se ha cele-
brado la sesión p r e p a r a t ó r i a de l a 
Asamblea, de l a Un ión de 'Munici-
pios, qne sé r e ú n e con objeto de 
]ioil¡.r al (".obierno l a concesión de 
recursos para las Haciendas loca-
les con objeto de sust i tuir a otros 
angresos ique l^s, fueron restados 
por v i r t ud de recientes dislposicio-
nes. 
P r e s i d i ó el confie dé X'allvlhino y 
asistieron representaciones de m á s 
de cien Ayuntamientos e spaño l e s . 
E l alcalde de Madr id d e d l a r ó 
abierta la. sesión er hizo uso de l a 
])alabra. para saludar a sus conipa-
ñ e r o s y luego dijo que no so t rata-
ba de una aiga'radai de A y u n l a -
mienlos, sino de nna r e u n i ó n sen-
sata para pedir al Ciobierno la. re-
v is ión del decreto que tanto los per-
j i id ica . llegando hasta su deroga-
ción y lla.má.pdole la a t enc ión , si no 
se llega a ésta paira que busque los 
sustitutivos precisos para que los 
Ayuntamic-ntos puedan v i v i r con 
sns recursos propio-s. 
A n u n c i ó que a las seis y media 
vo lve r í a a .reunirse la Asamblea en 
el sailón de actos del Ayunta miento. 
Luego hizo nso do l a pa labra el 
alralde de Zaragoza, abundando 
en las mismas razónos que el cun-
de ' de Vaílleillano y diciendo que de-
be formula;rse la pe t ic ión con toda 
on ergio. 
D e s p u é s do hablar algunos otros 
^asamble í s t a s se l evan tó bal sesiSn, 
para cont inuar la a. la hora, anun-
ciada. 
Firma regia. 
Su Majestad el Rey ha firmado 
J05 siguientes decretos: 
DE GOBERNACION: 
Aprobando el presupuesto y plie-
go de condiciones para ejecución, 
de las obras comiplementarias en el 
edificio de Correos y Te lég ra fos de 
Cádiz . 
iConcediendo la nacionalidad es-
p a ñ o l a a varios .subditos extranje-, 
ros que as í lo h a b í a n solicitado. 
DE TRABAJO: 
'Reglamentando el trabajo a do-
mic i l io . 
Reformaiido los servicios de colo-
n i zac ión y pós i tos y creando la di -
rección general dé acción social 
a g r á ir1 i a y la Junta, de igual nom-
bre. 
'Creando la Vicepresidencia de l a 
'Comisión de e n s e ñ a n z a indus t r i a l 
y reformando sus servicios. 
Nombrando director general do 
la E s c u e í a Social Agra r i a al co-
mandante de Ar t i l l e r í a don Lu i s 
Benjuinieá. 
Nombrando yieepresidente de Ha 
Comis ión de E n s e ñ a n z a I n d u s t r i a l 
a l general de br igada de Ar t i l l e r í a 
don Ar tu ro Carsi. 
Nombrando presidente de la Jun-
ta permanente de E n s e ñ a n z a indus-
t r i a l a don Vicente Burgaleta. 
DE JUSTICIA: 
iNombrando magistrado de Scvi-
II i a don T r i n i t a r i o Serrano. 
Idem magistrado de Paimplona a, 
don L i i i s i Alvarez Ñeros . 
Nombrando magiistrado de 
na a don Nico lá s Company. 
Nombrando magistrado de 
nitV a don Antonio Al tó la . 
DE M A R I N A : 
disponiendo que el general de 
br igada de Aai i l le r ía de la Arma-
M A N U E L S . - T R A P A G A 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 8 
T E L É F O N O 318 
G ero-
Ten e-
clá, don Erancisco Butler , ceso en 
el cargo de jefe de la sección do 
Ar t i l l e r í a del minis ter io de M a r i -
n a y 'pase. a la p r imera reserva 
peí ' haber cumplido la edad regí a-
menitaria. 
DE GUERRA: 
Concediendo var ios h á b i t o s de 
Ordenes mi l i ta res . 
Disponiendo que el general de di-
vis ión de Caraibinoros, don José 
Cussi.dó, ceso en el cargo do sUbcfe 
rector do dicho Ins t i tu to y pase a 
l a p r imera reserva, por haber cum-
pl ido l a edad reglamentaria . 
Promoviendo a 'general do d i v i -
s ión de Carabineros a don Jenaro 
Gu t i é r r ez Valdecasas. 
iNombrando generail de br igada 
de Carabineros al coronel don Ela-
dio Soler y n o m b r á n d o l f subdi r í f -
to r de dicho Instituiio. 
Disponiendo que el gen-eral de 
br igada de lía .primera reserva don 
"Justo Pardo pase a l a segundad, 
por edad. • ' 
Disponiendo el nombramiento de 
intendente m i l i t a r de íá sexta, le-
g ión a don José Muller . 
iDisponiiendo que, e l general de d i -
vis ión don Miguel Ca ita noli ce c 
en el. cargo de gobernador n n l i l a r 
de Mallorca. 
Concediendo la Medalla d e Sufri-
mientos por la Patr ia , sin pens ión , 
a l general don José Sanjurjo, por m ^ dfc te|a,feni::b \ i . c a p i t a l 
heridas sufridas en el a ñ o Í'9Í8. . , u[1)a de cada diez. 
(.mi. que se había ircalizaido eü vuelo 
y de hüs ateíiiicioniCis que había ro-
ca£iildio de lais laiutorklaidcs'y de] pne-
bflo de Fiifi'pi/na-s. 
A la onesa se sentairan íiambi:'!'!, 
vi :i is palatinos. 
Por la lardé don Alfonso uecibió 
cil capiilán de la Escolta Real, señor 
FféarKájrjdéz Sillveisitire, quiíen habló al 
;rj|-iy da ICÍS ','iifiiu.tíMüij.--r-s 'lirabaijos 
.CiCialTaados en An/n.ual jiaun r.uconiai a.!' 
b 3 i i.- ,o:.s de sai pad.i e. 
Alza en ia recaudación. 
L a recaiuclaici'm de Hacienda du-
387.70í.(;í;00 pWiásíti^ coiiitua 809.105 
; • l i;-1' o i - i-, iis c.n igual mes del • año 
u.u i Eirléir. 
Los (ascensss por elecciin. 
ta mañiaiii,:!, ( - .alu -.ido hü;3és pa-
1 u los a)sc!5fni3.pfí por eloicciióiii, do los 
jeifes y oficialles del Ejióoiilito, es múy 
•Líils bases pr.Uiicijpaleis, liiais cuáles 
so llevü'.iri'wi. al conijpnito u'ol rogia-
mcnito paira su apluca-ción, dan por" 
iermii:'.;¿i:io el aictuuii ciclo de o.pera-
Cíonieis en Man mecos a páirtíii dé 1 
dfS oetuá.Tr:?. 
Pa.ra esa f- .̂Oia se a-j/spsindiaráii 
lols' aiscensosi par méritos de gueirira. 
iPiairiá con.ccdeir ios ascensos por 
elecoión se ¡ iPmdnfky. en la.s bases 
ipia iucaiia ger.wi'.-a.l y ' piar la cual 
cu ¡os gibados de caroniieles a geno-
ral , de caicDa. cnaitiro voeanites- que 
se produzcan una dejaliú d" cubrir--
so por aniíigü'Odml, quedando p a í a . 
el tu jai o de elección; en las asecn-
iSdiS de conKi'nidaiiilí.e. a teniente co-
roiüol y do Icnk.iitc ci-iKm.el u co-
irmiKil, die cada ciinco vacantes se 
uies'unpirá unía, afl tu uno de e'ecciúu; 
en oí ascciiiso de cap./láin a cojikiíI-
dainte, de cada seis vacantes se re-
seí ivaiá uniia pára diidio tiurno, y 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Se trata de llevar a la práctica el pro* 
de carretera de E l Empalme de 
Concedí ei i do i gu a I comí &( ¡oración 
a varios jefes y oficiales. 
Conced léndo tai 'iu'snif\ condeco-
r a c i ó n , pensionada, a dos jefes y 
tres oficiales, por heridas sufridas 
en c a m p a ñ a . 
DE INSTRUCCION P U B L I C A : 
Suprimiendo el cargo ele pagador 
de la suprimida sección de cons-
trucciones civiles de dicho, ministe-
rio. 
D i : FOMENTO: 
Modili.-ando el a i i í c l lo 48 de la 
Ley de Contabilidad de la. Hacien-
da públ ica pa.ra ,1a r ea l i zac ión de 
obras por contrata. 
lEn los aisoensois de alférez a íe-
iiienie no lunbrá kurno de eleccióji, 
a p l i c á n d o s e el sistema de la au i i -
g ü e d a d . 
Toidas las vacaalites que no sean 
cnbii.irtafe par. ailguno de los nom-
ÍÉladiOiS dol-.;Mmi;im:ráii de esc modo 
las vacanítes de ca,da grado pura 
que s'\'i;n cu.biieritas por ciiiccción. 
iE|stía,» iS'ejráin soli.V'jtladais, \:odaiS 
cfepftiro de su respectivo grado de 
a-Tenso, por qu ienes se considcii'en 
con nu'.riitos suliciciijllcs para aspi-
mar a iĵ ljaife 
S,;. á coino'iciid'i imprescindible f i -
giunair cu la p r imera m i t a d de l a 
.Au to r i zando la devoluc ión de una i (oteciai'a d'e sd empleo, contair tros 
fianza. . . | a ñ o s efect ivos en el mismo y haber 
Disponiendo la t e rminac ión , de l - sk lo dt-ciauido apio para el as-
Interesad te proyecto. 
Hace a l g ú n tieimpo, siendo con-
cejal nuestro respetable amigo don 
Edua'ido P é r e z del Molino', acari-
ció l a lidea de un proyecto benefi-
cioso y que por razones de econo-
m í a no fué llevado a la p r á c t i c a . 
Se tratriba de pña carretera por 
las rnairismas, desde El Empalme 
de P e ñ a c a s U l l o al Astille'ro-, lo que 
loroporcioi i a ría íííi üsíl'U tibies ben e-
ílcios, desciiugesiionando el (tráfico 
enormemente y acortando conside-
rablemente las distancias. 
M i ora so ha. e n c a r i ñ a d o gi ande-
mente con la idea del s e ñ o r Pé rez 
d< i .Molino el digno gobernador c i -
vi l de la provincia y so enciientVa 
muy bien impre-ionadu solo,1 lia • 
posibi l idad de que dicho proyecto j 
pueda ser i íevado a la prá^íii-a. 
COÑAC I I D A L L A :-: AM1S 
COÑAC COMENDADOR 
Ho'y, por l a m a ñ a n a , y en com-
p a ñ í a del Ingeniero jefe de Obras 
p ú b l i c a s , don Leopoldo Soler, g i ra-
r á nna visita a los t é i m i n o s cita-
4os el s eño r Oreja E lósegn i , para 
ver sobre el terreno lo que es factí-
ble hacer en el importante asunto' 
a que hacomos referencia. 
L a existencia de maíz. 
..'A'V'AA/VAAAAAAAAAA/VVAAAAAAAA/VXA/WVWVVVV'l/VV 
ANIS üDALLA :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
VV%-»AAAAA^AAAA^A^W\VV\A'VV«AA.'VV1AAAAAA'V«AAA 
i1'o (re las numerosas visitas re-
cibidas ayer po'r la pr imera autori-
dad de la provincia figuró la del 
jpresklente die la Asociac ión pro-
vincial do (ianade.TOS, (jon José An-
ton'íó Quijamo, quien fué a robarle 
que la existencia de maíz , en l a ac-
tualidad muy floja, no se maicibe 
en' otra direcciones, con perjuicio ' * ^ 
.„ , ' t amen te eiecntadas.)) 
manifiesto' pa ra nuestra coma re a. .. 
«VVVVVVA/VA'WIA'WVVVI/VVVVX'VVVVVVXA.VVVVVVVV'^^ 
D B Ict festivídod de ScintiQQO 
Perfectainen'te - atendible , e s í - i i ^ ' \ 
el gobemador l a • re icomcndación 
del s e ñ a r Quájano', teniendo en'v 
cuenta, las medidas ú l t i m a m e n t e 
dictadas para p roh ib i r l a impor ta -
c ión de m a í z , lo cpie hace que és te 
sea. ¡tan solicitado en los mercado-; , 
nacionales. 
Del presidente del Gobierno. 
En este GÓbíérhó c iv i l ha sido- ro-
cibidO el siguiente despacho telo-
grráfico del presidente del Consejo -
de minis t ros : ,;. 
v«A«A'tAAAAAla'»AAA/*<VV'A/\AAAAAVAAA/VVV^VVM^AAl 
ANIS U D A L L A :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
.V*« AAAAA AA/VAAAA/VAAAAAAAAAAAAA/VAA^AA/VVVV* 
((Informes q u é recibo el Gobierno! 
io ¡lenmiíen creer ejoe, con motivo' 1 
de la frustrada conspvraciión y dé 
las• sanciones impuestas o por i m -
poner, se hacen comentarios ien-
d k m l o a iJropakiir cpie las mul tas 
no s e r á n pagadais, o que lo han si-
do por elementos entusiastas de los 
sancionados, extiemrs ambos cótft^ 
pletainente inexáctos , pero •que t ien-
den a impresionar el sencillo á n i -
mo p ú b l i c o . ^ 
V W W W A . W ' I A OAA.A/VVX'VVtVVVVV'VV'V'V.VVVVVVVVVVVV 
COÑAC /UDALLA :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
VtAAAA/vVV^A/VVV\AAAyVV\AAA/VVVVVtA/VVVV\AA^VVV' 
Para corregiir estas fallas, deben 
los gobernadores civiles, aicbgíéh-
dose a lo que dispone el Real de- * 
creto de 10 de mayo, proponer ail 
Gobierno razonadamente, por con-
ducto del minis t ro de l a Gobcmn-. 
c ión, la impos ic ión de mul tas ex-
trarroglamentalnias y su cuan t i a., 
en consonancia con lo dispuesto en 
la Real orden dé 2 de j u l i o , p a r a 
que recaiga l a a p r o b a c i ó n del ( ion-
sejo de min i s t ros y sean imne.tlia-
de noüelín snper con dos cuellos 13.60 
Pijamas, calzoncillos, cuellos, 
corbatas, etc. 
las obras del ferrocarr i l e s l r a t ég i - censo. 
co de I I u el va a Ayamonie con fon-r Ckiuio coM/.tiiciivin.e.s aicce serias se 
dos del Estado y por el sistema de osiijimarán los soirv.cios- p.iestad'oi 
s u b á s t a . en éaafügana, los IH>.r(«s, nnblicacio-
W^IR É.Iti 1 * ® 
A l m a c e n e s E 
I San Francisco, 3(i-SantaDüer 
Taurinas. 
La magnífica corrí-





Irae consigo a menudo enfnamíentos. El reuma-
íismo, la gota y la ciática sufren un exacer-
bamiento. Las 
proporcionan inmediato alivio. 
Fíjese en el embalaje con la faja encar-
iñada acompañada de la cruz 
IBayer. 
lAA/VV\A/Vw./vvvx'vvvvvvvy%AAA/vvvA/VVVVVVVV».'lAA/* 
Aseendiendo a ingenieros jefes 
de pr imera clase del - Cuerpo de 
Caaninos, Canales, y P u é i t o s a don 
Buldoniero Aracena y a. don Julio 
Moreno. 
Idem id . a ingenieros .jefes de se-
gunda, clase del mismo Cuerpo a 
don Francisco I r i l i a n v n . don V i -
cente Núñez , don José M a r í a Dal -
mau, don Juan Bautista Conradi, 
don J o a q u í n Ortiz y don Salvador 
López Ñ u ñ o . 
Gaüarza en 'Palacio. 
liiivü'ado por el Rey a lmorzó ho-v 
eíi P'a.ti.cio el capi't.án Gallairza, el 
cu.;mI hizo euiircgia. a l Alonaüca de 
v i l i as caiü.as que bu tóáídó de F i -
lipiniuis1. 
lEli iniM'ópido avisidlar dió énenita 
dcílailLudia. al Soberano de lía forma 
(VVMAAAOA'VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVfc 
i r á n Oosinoje l Sardinero 
MARTES. 27 DE JULIO 
A las seis de ia tarde. 
Varietés: Hermanas Garrido y 
Antoñita Torres. 
Compañía MELIÁ-GiBRIÁN 
A las diez y tres cuartos: La come-
dia, en tres actos, 
C P I S T A J I 
vvvvvvvvwvwvvvvvvwvavvvvvvvw 
filéis y aquellas Otilias 'jue acredileu 
en el individuo solkdlaole nna cul-
tura y ülíí'ia capaeidiid supeirior. 
O.áso de que haya dentro de] EJór-
CflíiO personas de cxlre-mada modes-
t ia que, au.n couilajido con nieiritos 
exce.pcioiiiralcÑ, no qniieaiu-n soikdiU'i* 
eso •iüiicenK) por ei.ecck'in, los capi-
tunics gen/.'iru'i's .i-espcclavas podrán 
proponctr a 0 m indivkiiuos para el 
ascenso. 
• v.rU"i;i- "mis soiVjc'iliudih sc.rá.n •di-
rigidas a jos capitanes genéralos y 
éstos ]\.f- elievarán, pirra su exaimen, 
a la acitual Jiunta clasificadora pa-
\i a. "I a • • ••• o, ;ia cikiI 1 cndirá cu 
cneTta lüfc nMirillas de cada indi-
viduo y m/ 'mirá el valor de cada 
imo. 
Al misino Ikimpo en oada caso -se 
huirá un iioifpOTne de carácter pav-
ticular por dos compuñeiros de cm-
pljo del sO'ü'Ckanle y por dos del 
' íñpOieo a cuyo ca-rgO' a.spira. 
T Mo.'iruda^ la labor de la Junta 
clal^if'ca.dora en el mes de enero de 
íiiaidia año se haiiá. la jiro.pu.esta ÍS 
aiseeinsos,, dándiOise plaza a los pi i-
mmus en mórito.s. 
\ ^ V V V V V V W W V V V V V V V V V W V V V V V V V V W \ A A ^ A A ^ 
Ayer teirde fueroin desisnca.jiona-
dos los sois hieirmosos toros de Sal-
itiillO1, que han de Ikliiainse el doimili-
go próximo en nniestra plaza dé 
toiros. 
Niiiiigún aficioinadiO 'habrá, oil vida-
do la mia.gníiica. coi libia cpio de esita 
u'.'isma iga.nadi'iría, qiu¡o se l idió el 
uño pasado, y qne fué una d'e las 
m.ieijoires de la tempoirada en toda 
•Eispafuuv ¡La de ciste a ñ o es.tá, si 
cube, incijor de •pu.-oisiCinitación. 
I.o/s síiís tonos, gordos, apretados, 
fiinos, lu'-niosos; uiua señora ectrri-
da die toros, con .toda la barba. 
Piro do los turos ((A'-gairrobo», nú-
mmro 7, cá.rdeiu.o, osciuno, al ser con-
diincildó ail oiiicci iraíkiro e-e desiiuandá, 
onireimcitiofiido cu:i:ra los gainroobis-
tas, a huh que mató d-os cailrallos, 
hin i'ondo giiia-vomeniíe a m i liarinano 
del ganadero. 
Par esta cuiuisa el citado toro .bu 
tenido que dejarse solo cu un corral. 
La F-mpresu. que {joit no hab'y 
un d'ta ftvLvo entre las cooiklas. 
lio ha podidii (iVís-!';ii,caj(:.nar los to-
rois en el rodon.de], coni-o en uñ -s 
«aaiilferinircs. jiciciniilíjá la v-ntrada al 
público con o s'n bill.'íc, ]>ara ver 
'o - -ioikjs en StíS coni-alos, el jueves 
y vi-cmes piróxjiuios, de cinco a sie-
te de la lard-.'. 
C A S T I L L O . — P U L S E R A S P E D I D A 
tíV'iA^VIA.XAAA'VVA.VVXA/V^'VVVVVl'UVl/VA^VVVVVVVWVV 
101 [ulbltco. pur s.í momo, ap're-
cia.rá la nlu-gf:i-rfica• .•.••01 úarioai do 
ios taras que L.-mu Ú& esitcq-uear los 
fumosos dlcs-liros luao 15. Imonto, 
Igniuicio Sánidi/jz A!••;:••'• •• y el buen 
forero- valienciámo GÜiavíss. 
doniiingo, fiesta de Santiago, 
•jse e s t ac ionó duran'lie la. mañania y 
painfe de la 'tnindo un púb l ico n.ume-
irogiSsiínrio ' m ea" P á s e ó ' íele' ^.érédíá. 1 
frente a j a ca.lle do la Aduianu. 
So- c reyó en pr inc ip io que l a gen-
te ¡sie habla ((a.leik'.do» miirando a loa 
agcínties die l a «pionra», pero pirón ta 
se- coarvencieron todas de qnc lo qno 
lliamiaba pacllcircisaim,efliit,o la áftienici'óai 
eiran los vcihlcmios de l a giran fá-
b r i c a dle gasGosias, janabes, aigua de 
sélftz, etc., <(Poñas Aaniba», can sns 
maglnilíicüs irónicos do c^aiballos, es-
iuipe.nda.moin.to enjaeziaidos a. la jo-
riczana y con unas guanniclomes cais-' 
caboleirais capaces de qufiilar el hipo 
a lols /cas!t,izos mayciralies de r i ñ ó u 
aaiidáiluz. 
Efl públilco coan'eínrt.ó m u y favora-
blemiente l a oquiaiauicia de los pro-
;|.'..V;;.'..aniu-s d'e 'la fá.b.m'ca (¡Peñas A i t í -
ba»', como lo hiciunois aiosotirios, a 
deciir viondad. 
V\.VVV\\^/VVVVVV\A/V\^\ 'VVAAA/lVtVVV> / V W W W V A / W * 
B f l Z r t R M E D I C O 
Ailgodones, gasas, vendas y toda 
clase de material e s te ré l i zado para 
partos y operaciones. 
Gran sui tido en a r t í cu los de goiná 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fa'jas, Medias. G i rug ía 
V mol)i l iario clínico. 
E. PEREZ D E L M O L I N O S. 
Calle Compañía, 3 y 5 
VVVVVVVVVVVVAA'VVVVVVVVVVWVV\'VVVVV\A/VVVVV\A» 
A. 
un bar en el Sardinero. I n f o r m a r á n : 
Garaje Central . General Espartero, 
a ú m e r o 5. 
<VVVVWVVVVVVWVVVVVVVVVVV\A'VVVV^ 
E N ENFERMEDADES D E LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
€!RU6ÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de. los especialistas 
Jesús Mata, iolio M. Riva y Federico Caballos 
Consulta de tres a cinco.-San Francisco, 33.1,° 
• / V W W W W V W W W W I / V W V W V V VVVVVW/VVVVVVAAA VVVVVVVVVWVV\AA«A/VVVVVVV\VVV\^\VV\a^^ 
HABITACION ES CON BAÑO DESDE io PESETAS.—SIN BAÑO 
DESDE 7.50.-PENSION DESDE 22,50 
Dr. C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
Paien de Pereda, 
1« . .o„, 
O o i t i p ¿xfí i í x e l e L o l o , M c í n i t o r i v e s 
H O Y : Tarde, a las siete. 
Noche, a las diez y tres cuartos. 
ESTRENO de la comedia en tres acias, de los señores Serafín y Joaquín 
Alvarez Onintero, 
-3 
PAG5NA CUATRO 27 "DE J U L I O DE 
Escuadrilla aérea en viaje de prácticas. 
z a r o n a y e r c u a t r o a p a r a t o s m a s . 
E N L A ALBERICÍA.—El capitán Esteban, jefe de la escuadriliá nérea que, en viaje de prácticas, 
llegó de Burgos a nuestra c ibdád—En el caniro, momento de aterrl ar el domingo en L a Albericia dos 
aparatos pertenecientes a aquélla V cuyos pilotos aparécen en los ladt. < del cjrabado. (Fotos Samot). 
Como h a b í a m o s anunciado, en la 
m a ñ a n a del domingo , salieron del 
a e r ó d r o m o de Burgos cinco de Ioí 
a p a r a í o s que forman en la escuadri-
lla de aviac ión al izando del c a p i t á n 
don Ailfonsó Esteban y que en váaje 
«de p r ác t i c a s se d i r i g í an a Sanlan-
der, donde l legó él d ía anterior el 
jefe de dicha escuadrilla con su apa-
rato. 
De la ca,p¡fal burgalesa -salieron cin-
co aparatos que encontraron gran-
des dificultades para seguir su ruta 
'a causa de l a gran ce r razón en nie-
bla de las m o n t a ñ a s en nuesira pro-
vincia. Tres de los aeroplanos se 
vieron precisados a retroceder, lle-
gando al campo do aterrizaje de L a 
Alber ic ia el «Arue» n ú m e r o 5, t r i p u -
lado por el sargento .señor G a r c í a 
Bclgado y el mecánico don Grego-
rio Garay. I 
Poso antes t o m ó t ierra el aoara-
to n ú m e r o I-!• de igual t ipo, triaád&ílo 
por el soldado Vicente Redondo y 
el mecánico Fernando Olivares. 
Esto5 Eufricrón una averia en el 
puerto del Escudo por, no pasar la 
gasolina de la «nodriza» al motor, 
ave r í a que reparavon inmediatamen-
te, continuando viaje. 
Voilvierpn_ a la base el «Arue» nú-
mero 1 y « B r i s t o b / n ú m e r o 15, t i i p u -
lados por los capita.rics Vínes y Agui-
•i'.re y los m e c á n i c o s ' M a r i ñ o r a y FhLo-
(ban (Manuel), tiscendiendo de nuevo 
ayer a la una y llegando felicísima-
anente a L a Albericia a las dos, des-
pués de evolucionar sobre la pobla-
ción. 
En las ú l t imas horas do la tarde era 
esperado e l ssxq.uiplano Bvcguet que 
conduce el comand-uit- .Sanriino y 
que trae como pasajero el c a p i t á n 
don Florencio Mar t ínez , i . 
•» * * 
EJ mecán ico 'mon tañés Pepe Ma-
nas que a c o m p a ñ ó al c a p i t á n Ests-
•ban, m o n t a ñ é s iguailmente, h a t ó ó a 
los periodistas. de un probable viaje 
a America en aeronave. 
Los centros Gallego, M o n t a ñ é s y' 
Astur iano de la capital de Cuba, han 
ofvp.'ido la adquis ic ión de un hidro-
P'íano para un r r a id^ , en el que to-
maran parte nuestros paisanos Eloy 
Fennáindez Navamue-l, que ' d i r i g i r á 
ci aparato, el pi loto J o s é M a r í a 
Valle , asturiano que a c t u a r á de te-, 
legrafista y el mecán ico gallego, Ma-
nuel Gayoso. 
i La ruta a establecer s e r á Azores, 
Tcvi-jínova,' Nueva York , Habana. 
La Hispamo-Suiza ha prometido, a¡ 
parecer, con destino a la rea l izac ión 
do esta empresa, un magnífico mo-





MADRID, 26.—El general señor 
Pr imo de Rivera obsequ ió anoche 
con una cena a las personas que coni ' 
ponen el Comi té ejecutivo do las 
Uniones P a t r i ó t i c a s . 
Los comensales hablaron extensa-
mente de la labor realizada poa-'la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a y de la que aún la 
queda por realizar. 
Ell jefe del Gobierno leyó una nota 
en la que se habla de la labor he-
cha por los tres Comi té s de U n i ó n 
P a t r i ó t i c a , y se cambiaron impresio-
nes acerca de la laboc que ha de rea-
lizar y especialmente sobre los dos 
asuntos considerados como culminan-
tes y trascendentailes, relativos a la 
cons t i tuc ión de la Asamblea Nacio-
nail. l lamada a susti tuir el sistema 
p-ariamentario y la función ciudada-
na. 
Expiuso el general su opinión so-
bre dichos extremos, y ag radec ió la 
cooperac ión que le vienen prestando 
cuantos componen el C o m i t é ejecu-
tiva). . . 
- Los vocales de és te que resjden 
fuera de Madr id , se dispidi^ron. del 
general Pr imo de Rivera, hasta me-
diados del p róx imo agosto,.en quo 
r e g r e s a r á n a Madr id para celebrar 
varias reuniones y proseguir los tra-
bajos. / . 
T;oaíro Perecea.—€;ün^uañía L o l a 
Meanbki'vcs. 
•Hay. a U\s si.cle, l a coTnedia en 
tres 'actcis «L'a Eseue'la &€ las P r in -
ceeals». - 1 • 
A las diez y flires onaíi tos, ostrono 
de 1/a. eomKKliia en liras acto®, de l o * 
.wñores Scfraifiíia y Joia.'qiuín Alvarez 
Oui'niteiio, ((Ijíiis de 'Aibel». 
PabeUóJí Narbén. (S. A. _ tLs Ks-
ptocltácrLllos.) . -
Huv, i i iaui ' éxii'.b: Bc¿)é Dalniel-s, 
. r ^ l j i SwtiasciÉi? y Tfi.oai ias LMei-
giliiain,,'Cin Ja ccwned'ila modeinna en 
€jnci)_ 'ai: te-5 «¿(Por qué ca.mbj.aa: de 
&?iptCî a?)) y «HuiWiüido de la queniai; 
(<^fr¿^a, era, dos notes.) 
MiáMííiaj cLa huella de los ban t l í -
3»; . z 
Gírao Pfi. ish, en el Gran Cinoma. 
—Hoy, fu-m-'Oii !••?.« a las si vil o y me-
dia y .dies y media, (tomando p a H " 
l n ( i r á n Ccuí'ipañía de' Lconaird Pa-
tósü. v 
11,!n- 1;:vs dioJjiiifcs, ortia'Q ellos el de 
ijoS ci¿:-:?<!as fiiíhoyiTius TtroMipo L y n -
t ó n s ^ ' giran no/vedad. 
ri.-^:-;'.¡'/nii -.ulio Boatoanair», ol hom-, 
q'.ñe nos i r ím- jnüará a ¡os jajááSés 
de I^'mMOI y una imchte». 
Qtan Qasino de! Sardinero.—Hoy, 
a las sê is db la .li-irde, tho haüe: 
<iü qnewitn Maircíieíti. ' 
Vi', !••: r 1 -; im\ nü-Mias t^.i.'i.ido y A n -
toviiii,a: Toares. 
Una carta. 
Les jardines de la 
Avmida de ¡a Reina 
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E n un baile de sociedad 
Un jóvm'asesina l'a 
una señorita 
y oche 
A L M E R I A , 2 6 . - A las dos de - es-
ta madrugada ha ocurrido en d Ca-
sino Principal de esta poblac ión , un 
euceso sangriento, que ha causado 
gran emoción. 
A dicha hora y cuando m á s b r i -
llante estaba o! baile, que se pélí* 
•braba para celebrar la fe.mvidad de 
Santiago Após to l , el joven de vein-
t i ú n años rV.-ÜM) Nieto, hijo dc -nn 
conocido médico de esta cap i t a l , ' h i -
7.0 varios dhparos do pistola contra 
ila señor i ta , Adr iana (Jarcia, tjé "dígz 
y ocho años , bija l i d pronie-t:,: io y 
concejal ( l e í s t e . Avimr.aipicnto clon 
aróbinio Gs.vcía Marfos,' a l c a n z á m h d c 
« n s disparos, que la hir ieron inor ía l -
í ñen t e , 
E n el Carino se,produjo un mompn-
to de coMusión extraordinaria, y el 
padre de'-lá" señor i t a , a] in tentar su-' 
je tar a su. l i i ja , recibió otros dos dis-
paros, resuf íando con lesiones •afor-
tunad arae.n te leves. 
La señor i t a Adriana fué traslada-
da con trida urgencia'a la Casa da 
Socorro más prófdma. donde falle-
ció pocos, momentos después. ' ' 
B l joven^autor do los disparos fué 
detenido por varios socios. 
El hecho', al ser oonocido en la po-
blación, ha* causado o normo indigna-
ción, pues - h fa-iiUa do la v íc t ima 
gomaba défg^ai idsa t i m p a í í a s . 
EJ padre de la sriíoi i u i al .dyrso 
cuenta de la .mur r io 'de su faam, su-
frió honda crisis m r\ ¡n.. 1, teniendo 
que ser asistido por un rnédi ;!!. 
E l gobernador c ivi l (ir la provin-
oia, como primera medida, br. orde-
nado el cierre del Casmp Pí inei i ia l 
E l cr iminal al sor crn-iiu-ido" a ' l a ' 
cárceil, tuvo que i r escó l íádo por vn-
Sáas parejas de .Seguridad, pues ci 
p ú h ' i c o - i n í o n t ó Ivncliav]^. " 
En toda la ciudad no se habla de 
otra cosa que del sangrirnto suceso 
que acabamos de relatar. 
Las causas del crimen so ignoran 
por el momento, aún óltaaiq so croe 
han debido ser cuestiones amorosas. 
euarihos, l a Coin-
•pañáa ^¡•''•IU ' .W^-'.ÍUI pdrfdrá cu e v -
•::ia ¡a camectin en tres actos «Gfris-
El tónico ie:con-,¡ituyonle in í an i i ! 
rñáiS r o c i a d o por los médicos es 
« L A C T 0 F 3 T I N A » . 
v^^vv^ .̂̂ .vvvvv '̂Vv^vvlaaAVlavvvvv^ \̂vvvvvvvv 
de Santander. 
]'.>ia entidad «dvieirile a los que 
1 531! 'ii asMz c: gie&Éálao a pi Cc:o 
do tama, que pueden d i r i g i r lo? p j -
dédos ta sus O'írciiiafi. 
G r a n C i r c o F e i j 
( l o s t í x l f i t l o o n I t x f e r i a ) 
Hoy, martes, a las sists tarde, ESPECTACULO ESPECIAL Y MONSTRUO 
Escogido esmero para que a él puedan asistir tedas las clases socia'es 
^ V el MUNDO INFANTIL 
LA BISi de los m u m m n k m É h ü ü g o i l i m M i ® M u las 
A las diez y media, FUNCION DOBLE. 
Recibimos el siignienilc escrito: 
S e ñ o r djreotclr de E L PUEBLO, 
CANTABRO. 
En. l a n e s e ñ a do l a r e u n i ó n éele-
bmada poir día Ooanmiíin Penmiainonte 
Miuni'ciipiail. al deniegainsfe l a Topcui-
ción poir m í &oil'iieiita:cla diel aciueirdo, 
íniccimiflr'gnislibiI'O, do edi l icar jáirdjuies 
©n una ñ¿uSÍ do mis hermanos y mía., 
se d i j o afiigo ique me inuporta recti-
ficar y aelairar. como silgue: 
Le •rueigo on-cairecklaimeníe lo .m-
sen te en iau píen'iiódico.-
De .udjcid: Si s. y $atigiio compa-
ñ a r o , A. P á r e z dicl JSÍoiino, 
No ios c i orto qno y.) me haya "e-
gudo a toda tramsaceióai . 
He a g u í ilo "sneedido: He afirmia lo 
roituindlaarjemiíie m i imidáiaeiit^blié de-
.necho soibire-tos toinreinos de l a A te -
n ida de Oa. Re'.ma Vidtor ia , en que 
se han hecho l/oq j-MP'.rnes; p i i.ii;ci o. 
s in m i autoa'izaciíi'.n, y luiego, coaitra 
m i expacisa voOiumjad, me-g-ándome a. 
tr.ani9fWinu.ir aqii¡:''l • doneiciho, probilc-
irq'i «'.(T.íinijijij.?;»: pcirqule e.sitá jins-
cp'ipUia lia iflnica a que .pünteneccn. 
añ .1 Registro, a , nombre de mis 
hemnainas y aJ mío . 
101 iiii'(i.!)'e,ii;ia ún ico que -acüni'lo, y 
rñiiiid.;.;o la mayonia 'do los condiue-
ños , es l a detariminiación del proce-
dlnn'jiiito que debe adoptarse .paira 
que Jo!?, jandiinies /no desapairezcau 
al deyciivcíise fia finca ail condomi-
nio, que os su proipidt'a/iao. 
l i o o.!) eciido, p u r a ^tiair c.-itc ries-
go, respetantes -par u lu i ra , y m i pa-
•j r r.a. v;Jl?. íüiálq que ' ii'ñ comtiVaito. 
La pfesia l a hice en linos diveiroas 
oioasioaiies; urna, ¡pw cailla; otra, an-
fbe 'No'..;..! '":), y üia tei'ccira, en acto 
cuiniCjillilaií'íMrio, cí ' í. imim'o paira .propa-
ctatr ••-[ i&x-U) que diefindrá el asuinito: 
y ade-anáis de. en naxi entirevista con 
b l señet a.l'cailtíe, en ia cua l és te ro-
c&ii,ncii') lia (piroipiediad a los P é r e z 
deil .M'oúino. 
Vv.a vez señailé coimo líanite a os-
to inesipeeío, el que yo vendiera o 
óíifxsaTO el ú'rinineiblle, y c-n oi'j-a— 
p a n q u é cireí se tlraitáiba de adiqiii! : i ' 
l a f!i;:.ca—que so consumiaira el con-
tiraíl'o o so dieisisitiera de ta] intento, 
maroaíiido m i plazo ptjira que esta 
diccOsián fucire tomada. 
¿Es verdad que no qulise transac-
ción? 
A. Pérez tíel Molino. 
S/c, 26 j n ü o lí>26. 
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Teléfono de E L P U E B L O C A N -
T A B R O , número 55. 
Apartado de Correos: número 62. 
Caída desgsaciatía. 
El d ó m i n g o por l a tarde, y yen-
do por el pueblo de Síino , montado 
a l a trasera de una b ic ic íe ta que 
d i r i g í a su p r imo Luis Sierra, tuvo 
l h desgracia de caerse al suelo el 
n i ñ o do siete a ñ o s José Otero'.Sie-
r r a . 
En una de las barcas que hacen 
a t r a v e s í a del Pun ta l a Santander 
.'íué t r a í d o a é s t a el n i ñ o , José Ote-
ro, a quien en la . Casa de Socorro 
se le apreciaron erosiones y dosga-
r r c en l a p ierna izquierda, erosio-
nes en el car r i l lo y en la r eg ión 
f ronta l y l igera conmoc ión cere-
bra l . 
José Otero Sierra .pasó al Hospi-
ta l en una camil la de la Cruz Roja. 
'En el asunto in tervino el Juzga-
de de guardia , que lo era el del 
Oeste: •' 
' £ l a u n a y media de la madru-
gada^del domingo i n g r e s ó en l a Ca-
sa de Socorro el joven Isidoro Hol -
ívuín Bohigas, de diez y siete a ñ o s , 
n a t u r a l . de B é j a r (Salamanca), a 
quien pegaron en P e ñ a c a s t i l l o , cau-
s á n d o l e una her ida contusa en l a 
r e g i ó n occipitaJ, o t r a incisa en el 
tercio suiperior del brazo izquierdo 
y o t r a her ida incisa e;i el lado de-
recho de l a cara. 
Atropellado por una bicicleta. 
A las once y media de la m a ñ a n a 
•de anteayer, y cuando pasaba por 
la calle dé Burgos, fué atropellado 
ipor una bicicleta ei ind iv iduo Aní-
bal Rueda Sá inz , de cincuenta y 
ocho a ñ o s , quien sufr ió u n a contu-
sión erosiva extensa en l a pierna, 
derecha y contusiones y equimosis 
en ambos brazas. 
Níás atropellos. 
E l a u t o m ó v i l M-16.3G9 atropello 
el domingo, en l a calle de J e s ú s de 
Monasterio, a la n i ñ a de diez a ñ o s 
Jul ia Sierra Por t i l l a . 
F u é asistida en l a Casa de Soco-
r ro de erosiones en l a r eg ión esca-
po lar. izquierda. 
— U n coche Ford atropellól ayer 
aÜ chico de siete años T o m á s Gar-
c í r Donoso, a quien se c u r ó de u n a 
herida crmtusa en la r e g i ó n mento-
w.iana^ o t ra en la rod i l l a izquierda' 
y. e ros ión en la cadera derecha. 
Pos mujeres en peligro. 
A las seis y media de la tardo del 
domingo, y h a l l á n d o s e b a ñ a n d o en 
la segunda playa, la fuerte resaca 
que h a b í a llevó mar adentro a do-
ña Catal ina I I ¡ckson, casada, y a 
su -b i j a .'Vvolina Garc ía .^ 
La oportuna, i n t e r v e n c i ó n del ba-
ñero Demetrio Ojeda y del botero 
Eugenio Mata evitó un serio per-
cance. 
• E » el bate del s e ñ o r C a s t a ñ e d a 
fueron recogidas las dos mujeres y 
transportadas a t i e r ra , donde se 
las prestaron los auxil ios que el 
caso r e q u e r í a . 
D o ñ a Catalina y su h i j a pasaron 





Colonia .de Pedrosa. 
• i) i5 nr[",')•• ímn1 'V ' te ' ) i ; r a c¿iV{ 
Caani 'a dciberán p.reacn^airse, acom-
•pañ-adcis de svb p-i/.'ccs, en, el Ne-
gaciiaidb do Higiene, eemo sjguo: 
Niñais: cil miórocües, 28, a los cua-
líro y med'ia de lia tamde. 
Niñoi?: Gil jiueves, 2!), a la misma 
h a r á . - 1 
La fiesta del Patrón de España. 
s 
l a t r a d i c i o n a l o / r e n d a 
a l A p ó s t o l . 
L ' Colonia Gallega. 
En el Hotel Roma ce lebró ayer l a 
Colonia Gaillega de esta ciudad u n 
banquete con mot ivo de l a festivi-
dad de Santiago. 
A la comida, a d m i r á h l e m e n t e ser-
vida^ asistieron numerosos comen-
sales y representantes de' los pe-
r i ód i cos lóca les , exquisitamente i n -
v i tadoa 
E l banquete fué presidido por el 
señor gobernador c i v i l , don Ricar-
do Oreja E lósegu i , excusando su 
asistencia el s e ñ o r ' a l c a l d e . 
Cuando t e r m i n ó la comida ol se-
ñ o r Cosas, a c o m p a ñ a d o al p iano 
por el s eño r Valladares, ' i n t e r p r e t ó 
pircciosas cancioues gallegas; sien-
do ap lau id id ís imos . 
Por l a m a ñ a n a se ce lebró una 
misa en l a capil la de las Sierva^ de 
M a r í a . 
No queremos te rminar eatas l í-
neas sin enviar nuestra sincera-fe-
l i c i t ac ión a l a Junta d i rec t iva de 
la s i m p á t i c a Colonia Gallega, espe-
cialmente a su presidente, nuestro 
querido amigo par t icu la r don V i -
cente C a r r e r ó . 
(Por t e l é f o n o ) 
En Madrid 
M A D R I D , 26.—Bl A r m a de Caba-
l le r ía ce lebró ayer con gran anima-
ción, la festividad do su P a t r ó n San-
t iago Apósto l . 
Se di jeron misas en los cuarteles 
por la m a ñ a n a , y al m e d i o d í a las 
tropas fueron absequiadas con an 
rancho extraordinario. ' 
Los jefes y oficiales de dicha Ar-
ma se reunieron t a m b i é n en frater-
nail banquete1, reinando durante el 
ága.pe ext raordinar ia a legr ía . 
E l -Centro de Galicia festejó ipual-
mente, con diversos actos ia festi-
vidad del d ía . / 
Por la tarde, se reunieron en los 
Viveros de l a V i l l a , donde tuvo lu-
gar una diver t ida romer ía . A los 
acordes de la gaita, los gallegos pro-
curaron pasarlo lo mejor posahle, bW 
ciéndose í,gran consumo de sidras. 
T a m b i é n , por la noche; ,se ce lebró 
la t radioional verbena de Santiago, 
quo estuvo a n i m a d í s i m a . .. 
L a o f r e n t f a ' - • 
S A N T I A G O , 20.—Con gran solem-
nidad so celebró ayer, e i i esta ca-
p i t a l , la ^tradicional ofrenda al A p ó s : 
tol Santiago, en la Catedral.- ' ' ' 
D E 
raclbh 
E X T f í E N T O 
U A V E 
O L F T A L E I 
VVAAAAyvVVV\'VVV\.>AAAA/V\A.'VVWVVVAAAAAAAAA <\*A\ 
Asis t ió , en rep iesen ta t - ión del Rey, 
el infante don Fernando, que presi-
dió la ceremouia con el c a p i t á n ge-
neral de la región, don D á m a s o Be-
renguer y m a r q u é s de Cavá lcan t i . 
Ofició el arzobispo de la diócesis 
y asistieron el arzobispo de Vallado-
l i d , - señor G a n d á s e g ú i , y los obispos 
de Madr id , M o n d ó ñ e d o , Palencaa,' 
Segovia, Salamahca, Ciudad Real, 
Pamplona, Tuy y S i g ü e n z a ; repre-' 
séntac-iones dé los t reinta regimien-
tos de E s p a ñ a y de la Cemis ión de 
Cabal ler ia .de Val ladol id y millares 
de porcgfifcos de t o d a ' l a región. 
Fuerzas ¡n i ' i ta rcs "rendían los ho-
nores de ordenanza. 
A la t e rminac ión de la ceremonia 
religiosa, desfilaron ante el infante' 
don Fernando y d e m á s acompafian-
VVVVVVVVVVVt'VVV\'V1/VVVV\A^l/VVVVVVlyVVVVVVVVvv' 
tes todas las fuerzas allí prego , 
siendo presenciado el desfile S 6 
morosas personas. 
A las tropas de la guarniciój, 
las obseq iüó con un rancho e.\tr 50 
dina-rio, y en honor del infante ^ 
toridades y personailidades que ¿ f t 
l i an en Santiago, tuvo lugar al ^ 
'd iodía u n banquete de gala. 1 ^ 
L a a n i m a c i ó n en la ciudad 
mente extraordinaria . 
E n la C o r u ñ a , el regimiento 
Cazadores de Galicia, festejó ;,.„,[ 
mente, con varios actos, a Santia^ 
Após to l , y lo rais-mo han hecho ¡g" 
diversas Armas de caballc íi 
in'ovmcias. 
V\AA ^ A A/VVVV\/VVVVVX-\AAA/VVVVVVVVVVVVVV\^^^ 
SI D E S E A usted teoier ase-
gurado su nfegiocio, provéase 
de un ex t in tor T O T A L a ba-
se seca.—WAD-RAS, 2. 
T R I B U N A L E S 
Juicio oral. 
Ante el Tr ibunal de Derecho ^ 
esta Audiencia tuvo lugar ayer Ú 
vista de l a causa, seguida en q] Juz-
gado de Reinosa, contra Emili:ino 
G a r c í a Alonso, por el delito de abu-
sos deshonestos. 
E l fiscal de Su Majestad, sofK.f 
Seijas, p id ió para el " procesado lá 
pena de tres a ñ o s , seis meses y véiit-
t i ún d ías de pr is ión correccionail. 
L a defensa, señor Garc ía , iníeresí 
l a absolución. 
Sentencia. 
En la causa seguida por Icyicac?. 
Contra J o s é Antonio Olazola, se ^ ' 
dictado sentencia, condenándolo a h 
pena de dos meses y un día de arvos. 
to mayor e indemnizac ión de dos-, 
cien tas pesetas aJ perjudioado. 
fta^vvvvvvvvvvvv\ama\'VWVA-vvvvvv\'vvvuvvw\ 




Hen ídaya so r e c o g ^ á i n los (l'ías-^,« 
y 80, de . diez a uirta, en ol Círculo 
OátóH'COt,' Saoii Jo©6, Ú, y se la-á 
ea píaigo. - I 
iSegumidiai.—/La ^ailkia de ; 
der iseirá a lias 5,15 de la máilcaa 
delr d í a 2, p a r a l legar a San Sobas-
(tián a las 12, a Bend'ayia a la mi . 
s i n tóaisibpaido. • 
iTéTiCiGiná.-^A las 2,53 ise sal dirá de 
Hendiaya; l a llegadia a Louiixles^a! 
las 8,50. 
Cuiairta.—El regreso s e i á : SaliM 
de Louirdes, a lias nueve do la nifl̂  
ñ a ñ a - dter d í a 6, pama" llegar a Saa 
S e b a s t i á n , prevria inspección adin-
neíra., a las 3,30, con una Imra " 
iríinuitcs de piarada. 
A las 4,35 p a r t i r á ©1 tren de San 
Sebaslt ión, y el t ó m i i n o del viajo, 
Dios mediainlíie, entre ornee y medu 
y "doce de l a noche de mcnicionado1 
día 6.-- • : "1 • ' 
Quinta.—Las s e ñ o r a s püeden tisaf 
sojnt>rero duiramte.el -.viaje; en Lx"*1' j 
des- d e b e r á n l levar- l a ciiásica inaRr« 
t i l l a esipafioCa. 
iSexfta—1EI tiran pura / rá enlirp 
tander -y - Vidlavcirde de Trud-os, C!1 
pieireig'rinas.—IEL DI'R'EGTOR.' 
Comisaría de Vigüandxi. 
Idw11 
plena de movimiento y el or-
organismo nutrido con Moi-
zena, aseguran un s u e ñ o 
t r a n q u i l o y r e p a r a d o » ' 
Al inven i o de r f g i m e n 
pare n i ñ o s a n c l a n o í . en* 
fermes y convftleclcnres Se 
d i O i o c í6cIJ y r ó p l d o m e n í e 
' i ??!""0 " "«"«Prn'nble «n ln eonhítlSfl ¿c nn-
j , n i l c » . atmoi. l l a n o y í i u s t i o » p o d i e * . 
Coi>tej:onoito: FíDhIJJCO DONET. Apon do 50J. M«drii 
varias detenciones* 
Por e l ' pe r sopa l d é vigilanci^ ^ 
.los trenes y por •los.de. servir!" cn 
capital , han sido- detenidos los ca1 
teristas . y descuideros, Manuel. -e!' 
n á n d e z Vázquez, ' (a) «El. Cubaqo'?, A'1' 
tonio F e r n á n d e z Garc ía (a) «El 
gen t ipo» , A r t u r o Romero. A n # 0 A, 
«Ed A r t u r o ) , ' Francisco Poitugjghi 
Vega (a) «El Por tugi iés» y Sebastif 
A n g u l o . S á n c h e z (a). «El Codina»-
Este .ú l t imo e s t á , sujeto a P r | | | 
so como, supuesto autor d e l J-0')l? ' | 
aliiajas en Peñacas t i l l o , per va,or. J 
m á s de'25.000 pesetas, y acusado t̂-am 
bien de las lesiones do p r o ? 0 ^ ^ 
reservado causadas el sáljadn. a. 
m'o a Is idro T e r á n . 
Tambicn efectuaron otras detc^-
c iónés sin importancia, agent6'3 • 
l a p í a n t i l l a de Madr id , Barcelona y 
Santander.. 
^ W W V V V V V V V V V V A M V V V l / V I A / V ^ ^ 
S e c c i ó n marítima' 
Eíi (ífíristófeal Colón» y el j 
S e g ú n rad.:io.£i:ainc.s roe i b i"11 
crata Casa .CtinfiignatrK-ia, se c 
ii üban niavcigiamido, sin novedá , 
tífcmingo, d í a 25 del actual, al ^ 




a 2 . 1 % anllliais do Habana, y 
por «AliforAzo 
La C c n u ñ a 




5 y m e r c a d o s . 
M A D R I D 
fciclr ^rtes F y E , 68,40; D, C 
^ 68,50; A, G y H, 68,60. 
Í Z ü f W WavtUUi), 82,20. 
gcirí;i,za! 1^0, aea-ües, F y D 
' r v A. 93,10. 
^ .017 03 {oven ly1'' J,í-
. Tas maro, 102, JO. 
: ^ fc^^ro. 102,80. 
¡¿.n 0,br:í, 1M,U5. 
Iífaiii juaiip, 102,30. 
Idc-m novifcm^rc, ia2,85. 
¿Iiiúais Baimco Hilpoteoairio 4 por 
' I r a 5 W1' 1 ^ 99.75-
^ G pt;ir 100, 110,05. 
H.ipadioA'fn'or.^aino. 153. 
d'rl Río cic la Plata, 47. 
m^aí . 108. 
ma.i '̂ ••i ^ ^^fc/rcrj'íos), 94/50. 
^1.50. 
^ligaciones: 
áíica.r.í;CL~, i l lanera, 31o. 
»f0r.tc?. pr'iai-ir.'i, 70. 
priín^na, 66,75. 
Urtc, 0 rnr 100, 102,50. 
|{0<ri:i'¡o, 6 ]jur ICO, 09,50. 
Éurja.n i (fe ariima.s, 97,50. 
wlVlWVVV'VVVVVVV\Â V̂VVVVVVVVVVV\VVVV̂ ^ 
Támigicr a Fez, 97. 
Hi'clroaléctriioa Erapañalia, 6 par 100, 
a 95. 
Oádmilais amg'eaiitiiüas, 2,65. 




F-raaioas bolgiais, 17,30. 
B A R C E L O N A 
PUEBLO CANTABRO ARO X I I ! . — P A G I N A CINCO 
P R O T 
Inlorior (pa.iirid>a.), 68,40. 
AmOTtizable 1920 (ipaiitiila), 93,60. 
Idfem 1917 (ipairtllda), 93,50. 
Esterior, 82,50. 
Acciones: 
Narte, m 0 . 
Aliwanll'e, 81,20. 
Obligaciones: 
Noirll'e, pntoiaria, 70,35. 
Idem 6 por 100, 102,65. 
AstiuTias, plnimiora, 67,25. 
AJicairntes, priinneria, 65,85. 
Idem 6 par 100, 101,75. 
Framcas (Pairis), 16,50. 
Libráis, 31,37. 
Dól;ames, 6,4525. 
Frianicosi suizos, 12,175. 
• Fnamioas be'igas, 16,80. 
Lii'ais, 21,25. 
B I L B A.O 
Acciones: 
Bameo de Biilbao, 1.660. 
Bainco Español d(el Río de la Pia-
ta, 46. 
Farrooamrir del Norte de España , 
a 450. 
Electra de Viesgcr, 370. 
Hildiroa'lódnrjca Espafioilia., 164. 
Hidiraeil^idtirica Ibérica, 405. 
Ord'ilniamilnas MSInials de Caia, 70. 
'Allltos Homnois die Vizeaya, 125. 
Uani-óm. Rosiinio/na Bapañola, 166 y 
165; 165 ñ n del coirniieaiite. 
Obligaciones: 
Fcinracainri] diel Nonte de España , 
priimora, 70. 
Idlcan do] ídemi, 6 par 100, 102,75. 
kDom fonrocamil de Madrád, Za-
oiaigez'a y Mioante, 6 por 100, G, a 
101,90. 
Idean d'e Sanrtiamior a Bilbao, 5 
por 100, 81. 
Htl •ticoWriica Esipañoaa, 6 por 
100, 1922; 97. 
GoKi^ta'íüiatara Naval, 5 por 100, a 
80,25. 
Umicci Riesiniaiu Esipañola, 5 por 
100, 81. . , 
es una traidora enfermed^ que taJ vez no les estorba mayormente por 
ahora, pero sus inolestias amargara'n vuestra vejez, y su terrible peligro 
de E S T R A N G U L A C I O N puede echaros repentinamente en la mesa do 
operación. 
• L a s personae temerosas de la opéiracáón o que no la deben practicar 
por tu edad avanzada o alguna contraimiieaeión, así eomo la tierna in-
fancia, si se trata de n i ñ o s ; las personas cansadas de comprar brague-
ros» que añaden sus iii¡pertinencias a las molestias de ¡a hernia, deben 
adoptar en seguida, pues cada mes transourrido agrava su lesión, los 
nuevos aparatos de Mr. Aug. B L E T Y , ed gran ortopédico francés tan 
conocido en Españo desde hace varios años. 
Mil'es de pacientes tratados anteriormente dan fe que estos aparatos 
garantizan en todos los casos. 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N , 
L A D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A 
Y L A D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de las H E R N I A S , por anti-
guas, rebeldlcs o voikvminoeas que sean. 
S U A V E S y C O M O D O S , no molestan nunca, aunque, el herniado sfe 
dedique a L A B O R E S D E L C A M P O u otros trabajos pesados. D E S A P A -
R I C I O N I N M E D I A T A del riesgo de E S T R A N G U L A C I O N y de T O D O S 
L O S S U F R I M I E N T O S inherentes a las hernias descuidadas. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y repite, una vez más, 
su viaje entre nosotros. Hombries señoras y mfios víctimas de hornias 
deben aprovochar esta buena oportunidad de cuidarse y presentarse sin 
vacilación en: 
Arenas de Iguña, Martes, 27 ; Fonda Quijano. 
S A N T A N D E R . Miércoles, 28; Julio; H O T E L G O M E Z . 
Torrelavega, Jueves, 29; Hotel Bilbao. 
Llanes, Viernes, 30; Hotel Victoria. 
Barcelona Rambla Cataluña, 65.—CASA M A T R I C U L A D A . 
A L M A C E N D E PANOS 
Recibido el surtido comple-
to de la temporada, visiten 
Novedades de señora y tejidos en general. 
¡ M e l o n e s , a l í a -
t e l e s y i a r i j e i 
S A N T A N D E R 
Inlteiriior 4 por 100, a 68,40 par 
100; p.esetas '25.000. 
Tosaros enero, a 101,70 por 100; 
pesetas 11.000. 
Idem jaibính a 101,60, 102,20 y 
102,4-0 por 100; pesetas 38.000. 
Víllaflbáis, a 73,60- por 100; pese-
tas 9.500. 
¡Mmoamai a 76,85 por 100; pose-
tas 10.925. 
AiMeairntee, F , a 88,30 par 100; pe-
setas 28.000... 
Viosg'os, 6 por Í00, a 92 por 100; 
'peseidais 5.500. 
iVVVVV'VVVVVVVVŴ VtVVVVVVVViaA'VVVVVVVVVVVVl' 
L A B A R A T A 
U L T R A M A R I N O S FINOS 
S A U T U O L A , 1 (esqíuiiha a Coíosía) 
A N G E L ALDASORO Y 0." (S. en G.) 
SERVBCIO A D O M I C I L I O 
i 
y Caja de Ahorros de Santander 
E n la Sucureal (Hernán Cortóa, 
número 6), se hacen exclusáva-
meoifce . Bi'éstamos hipotecarios y 
Cuentas de orédito, oom garantía 
de fincas; idean de valores, sin 
limitación- de cantidad. Oon ga-
rantia personal hasta dos mil 
pesetas. 
E n la Genferal (Tantín, número 1)," 
se haoem príístamos de ropas, al-
hajas y las operaciones del Iletá--
• rq Obroro Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
mil pesetas, mayor interés (|ue 
las d e m á s Cajas Jocales. 
Loe intereséis son abonados se-
mestralmenite: en julio y en 
enero. 
H O R A S D E O F I C I N A 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
CoRipafiía de eireo de L e m d M ú 
e m o c i o n a n t e D E B U T 
El hombre que nos t r a n s p o r t a r á 
a ios f a n t á s t i c o s p a í s e s de 
L a s m i l v u n a n o c f i e s 
R e s t a u r a n t MAGDALENA 
T E L E F O N O 29-99 
Situado en lo más pintoresco del Sar-
dinero. Cecina de primer orden. 
Servicio espléndido. Café exprés. 
CUARTETO SOTO 
VVVV\AAlVVVVVVVVVVVVWVVVva'VVV̂ ^̂ •̂ lVVVVVVVVV• 
I d p u b l i d d d d 
b i e n h e d í a 
e s s iempre 









C^Ll C PclAYO 9 Etití 
SECCION TtílfliCA 
,—íiF5y__ 
VVV\VV\'VVVVl'Vl'V̂ \̂ VVV\'\'VV\'VV'VVVVVVV\VVVl'VX̂  
un piso muy céntrico, económico, lla-
ve en mano.—íníormes : Zapatería 
«Ell' ModeJo», Lealtad, 3. 
VVAAâ /̂VVVVVVVVVVVVVVV»A.VVV\W,A'VVVVVVVV 
perfecto en toda iirótcsis moderna, 
desea colocación para las meses de 
la temporada (agosto y septiembre/. 
A. B A R T A K , Goya, 5, bj. M A D R I D . 
7 0 P E S E T A S 
le cuesta a V. americana de fantasía 
y pantalón de tennis novedad, en la 
C A S A M I G U E L 
Atarazanas, 3.-SAIITANDE8 
LOS MAS ARTÍSTICOS 
LOS MEJORES 
LOS MAS BARATOS 
L d e l B a r r i o y C . a 
M E N D E Z N Ü Ñ E Z , 7 
*v\̂ VivvvrtAVvivv̂ /\̂ vvvvvv̂ '̂Vvvvvvwia'VV'V'V" 
V á l v u l a T U N G S R A M 
Máxima ampMficación, tipo M. II. 
11 pesetas : 18,50- M. I I . 2 y M. R. 
3 débil consumo, ipesetas 16. 
Montera, 10, M A D R I D 
MM̂ VVVVVVtAiVVVVVVWVVVVV\aVVVVVV\'VVV\̂ AM 
N U E V O H O T E L R E S T A U R A N T 
4 C O N T O D O C O N F O R T M O D E R N O 
P E N S I O N D E S t ) E 12 P E S E T A S 
C U B I E R T O D E S D E 5 
Bombis. motores. 
$ L áyrgpresdfés. ij f 
(\^m3.quinaridlGnqGnerd © 1 
Pida Vdcehálocpsij precios a 
M̂ iDJ'̂ f/gro5.9-BARCaÔ W;RdeíalJn¡vcl•6Ícfa(J9 
o 
V̂VVVVV-VVVX̂ WtVVVWV'V'WVVVVVVVV'X.VWVAAâ VV'V 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de íoefas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
JUAN DE BILBAO Y C O Y C M G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-90 
v̂vvvvvvwwvvvvt'vvr̂ vvvvvvvvx'v-vavvvvvx'vvv 
e u n a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
MODELOS ESPECIALES 
F U N D A D O E N 1857 
y. 
C a t a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capitail: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pís . 
Reservas: 5.050.000 pesetas 
S U C U R S A L E S 
Ampi?ero, Astillero, Qpnú 
lias, EsfplAosa de los M a t e -
ros, Lancstosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de ia 
Barquera, Sarón v Solares. 
F i l ia l : i U X C O D E T O R R E -
L A V E G A , Torreiavc!?a, c-nn 
Siicunsak's en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
C A J A D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 3 ñor 100 
•ánuajj sin limátación de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses «emestrailmente, en fm 
de junio y diciembre de ca-
da año, 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobacaón 
ñor los inteTeftados durante 
las horas de Caja , mediante 
la prrsontación de los ros-
E l d í a en San S e h a s l i á n . 
U n r a s g o d e l m e c á n i c o 
P a b l o R a d a . 
Una desgracia. 
SAN S E B A S T I A N , 26.—La sema-
nía au-toanoviiliiste, quie había tmiis-
•ouirrldo sin itmer que Iiaimen'tar üSS 
ciidleii;io íifiigumo de ianipartancia, ha 
tcii-mJ'lnadio de modo doloroso. : 
Ccneluíklia la prueba de o.yeir, ol 
.sotlidlaidio ddl regnmiieiiito de Arti l lería 
DeriijaniMi Poli Mon'tolto, natuirail 'de 
|Pc(.¡) j\r( (ra;, ¡cte diodi'có a .recoger • 
las hilas teüefáaiioois tenididos pa.ra 
ol aorvácáo del ckicuíto, y cuaii'l.) 
&Q hiaíliaba eín el killóniotlro 2 í\\¿ 
¿irrofliiado par am auto die la maíirí-
c.uila die Paraptaia. 
iioco'gi'dio itñariiedáialtlaimimte y tras-
liádiadió al Hospital mülita^r, au ©ata-
do nio f,e cadificó de gra.v;e. • 
Sin eimibairgo de esto hoy l ia de-
jadio de cjcjs't/r a ooneeouenicia do 
un dJani'aime in'lerno. 
l i a ncitiicia b/a'ciaausaido " pi-̂ no pa 
iiimpmesiiún y la comdiueeión del ca-
déívar, qnie so yélriílcará maruiua, 
ÍXWX presldMa par lias autor.klía'los 
.ni'-lTini'Vis' y por la Diréc l iva dwl 
Ria&tl AutoimóvDl Oliiib. 
Uui drri'.'iíiigmildo médico niiilHair lia 
ai iwu TJ \ liftaidlói cpuJe lía 'dlosgraeJa dé 
Jlri'. ri irpáB Pol se ha produicidu en 
' f a u m airi'áî oigta a lía die Naiciii.iiwill 
en BéfjQ,, o sea quie el golpe que 
temía caí M frcoite cainecíia de ian-
];i r'! :ii::icia, paro luiego sabrevitio 63 
deiaiaioo initemno, qxte es lo que h a 
ocaisianado Ja muerte a i diesvoniiu-
raido airtiilió'ro. 
Un rasgo tíe Rada. 
Ayor, m el Solar Navarro, so ar-
gainizó • un homeiniaje en honcir del 
mocáindeo Rada. 
Reiiiiió graji aaiiimación. 
iCarao nota cuiriasa meirece diocir-
se que Radia, Irablaimdo con um pe-
r;iod istia, máind'fesitió su dleseo de co-
tirespomidier a lals atencioines de que 
fll y suis coauplaiñerois luabíaji fiido 
oibjieto en la 'Argeffítina y que está 
deoidóldo a encabezar una susorp-
ción en favor del .miecáimco argen-
tino que altravesó a Aoieilo los An-
déis y' que ahoaja se eaiouentra bas-
tante delicadlo de saüiuid. 
PaibCo Radia dará 5.000 pesetas pa-
r a esa suscii-ipiCión. 
Bugatti no recoge sus premios 
S A N S E B A S T I A N , 26.—Esta tar-
de ae procedió al reparto da los pre-
mios de las carreras automovilistai«?. 
E l conde Bugatti cuando fué a re-
coger el gran Premio de Europa, fué-
notiíicado por el presidente del Ju -
rado de que no podía entregárselo 
mientras el Comité internacional no 
resolviera sobre la protesta presen-
tada por él y una contraprotcsta pre-
sentada también contra la proteeta 
suya. 
En su vista el conde Bugatti s«í 
negó a hacerse cargo de los demás 
premios que habían obtenido en otras 
carreras sus coches. 
V̂ VVVVVM/VVVWVVVWl/VVVWVVVVV̂ ^ 
E 
Tonifica, ayuda a las digestiones y obra 
ol apetito, curando las enfermedades del 
I ESTÓMAGO o INTESTINOS 
DOLOR D E E S T Ó M A G O 
^ A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D ! ) A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Mullos que, a neoes, alternan con KTREflimtflTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
dal Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niflos, Inoluio 
en la época del DESTETE y DEKTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Entiyeso una botella y se notará pronto que 
•I enfermo cetns més, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su usa 
6 pesetas botella, con ntedlcaclin pera onot 8dftt 
Venta: Serrana, 30, Farmacia, MADplD 
>̂ y principales del mundo 
Z8Ba3SDC93BBRBflKKn 
I0IL DEL I R T E 
de Santander pa-
Madrid: 
*pido: 9,45 mañana, para llegar 
j T ^ J a las 22,20. 
W**0'- 21 .-IS, para llegar a las 
p 
^ rco: 16,27, para llegar a las 
pj5t<): 8,1, para llegar a las 6. 
!j¿4Ij1Cr tren-tranvía: a las 15,43, 
. ^gar a Barcena a las 17,45. 
j J T O o : a las 10,51, para llegar 
'«ida a las 21'55-
s J J 6 M ^ n d para 
ŜO a las 8,43, para llegar a 
a 20,35, para llegar a 
i58)5 • a las 17,25, para llegar a 
Mixto: a las 22,30, para llegar a 
las 18,40.. 
De Bárcena a Santander: 
A las 7,50 y 18,55, para llegar a las 
9,35 y 20,36, resipeotivamente. 
Todos Jos tremes menos el exprés , 
combinan en Renedo para los baños 
de Puente Viesgo. 
F E l O t A R S I l DE SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A laa 8,15, 9,55 (exprés), 14,15 y 
17,5'. 
Liegadas a Limpias: a las 9,55, 
11,33, 16,14 y 18,40. 
Llegadas a Santander: a las 11,45, 
12,24 (exprés), 18,23 y . 20,35. 
De Santander a Marrón: a las 
17,40. 
Llegada a Marrón : a las 10,11.-
De Santander a SdWrcs y Liérga-
nes: a las 8,45, 12,15, 15J0, 17,5 y 
.20,15. 
' Llegadas a Santander: a las 8,23, 
12,58, 15,28, 18,23 y 19,43. 
E n la ©staeión dio Gama bay co-
ches para E s c a l a r e y Sanfcóña. E n 
l a de Treto vapores para Santoña y 
coche para Colind;res, Laredo y Cas-
tro E n Ciibaja coches para Arredon-
do, líamailes y Soba. 
F E R U I L DEL E 
Salidas de Santander para Ovie-
do : a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander de Oviedo: 
a Jas 16,26 y a las 20,53. 
De Santander a Llanes: a las 17,10, 
para llegar a las 21. 
De Llanes a Santander: a las 7j45, 
para llegar a Santander a las 11,24.. 
De Santander a Cabezón í a las 
11,50, 14,55 y 20,15, para llegar a las 
13,33, 16,48 y 22. 
De Cabezón a Santander: a las 
7,25, 13,50 y 17,55, para llegar a las 
9,28, 15,39'y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que saile do Santander para Torrela-
yega a las 7,20 y de Toa-relavega pa-
ra Santander a las 11,45. 
N O T A . — E n Requejada hay lanchas 
para Suances y en Torrelavega autos 
para Santilla.na, Cóbreoes, Comillas, 
Caídas de Desaya y Los Corrales de 
BueJna; en Cabezón para Cabuérni-
ga, Udías y Comillas : en Pesués pa-
ra Polacíones y en XTnquera para 
Panes, L a Hermida, y Potes. 
FERROCARRIL DE OKTAÜDA-ALCEDA 
Salidas de Santander: a las 7,38, 
11,20, 14,30 y 18,55, 
LJegadas a Ontaneda: a las 9,37, 
13,23, 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, 11,30, 
14,35 y 19,10. 
Llegadais a Santander: a las 8,55, 
13,18, 16,25 y 21. 
E n la estación de Sarón "hay au-
tos para Villacarriedo y Selaya,, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de Pas 
y San Pedro deJ Romeral. Los autos 
que salen pa.ra Burgos llegan a Cor-
éente y combinan con el ferrocarril 
de L a Robla, en Cabanas de Virtua. 
. S B R S B BE ÍP iNí lAS 
Ni'imero 1 : Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Niím. 2: Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Peñacasl i l lo , Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso X I I I . Ast i l lero.—Núm; 5: 
Aduana, Rema Victoria, Sardinero. 
' - N ú m . G: Niimnnciaj San Martín. 
m\m HARÍTíMfl 
S 0 M O , P E D R E Ñ A , S A N T A N D E R 
Somo: a las 7,30, 8,15, 9, 10,30, 
12, 1,15, 3, 5 y 7. 
Pedreña : a las 7,30, 7,40, 8,30,'9,10, 
10,45, 12,15, 1,30, 3,15, 5,15 y 7,15. 
San.ta.nder: a las 8, 9,45, 11, 12, 
1,30, 3,30, 5, 6,30 y 8. 
. EJ barco que sale de Santander a 
las efeoo d© la tarde combina con el 
automóvil de Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pcdrosa. 
Gasolineras los jueves y domingos, 
desde las tres de la tarde^ealiendo 
deJ muelle de pasajeros. ^ 
Ti ansporte en lanchas desde el As-
tillero a Pontejos, a la llegada y sa-
lida de todos los trenes de la línea 
do 
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nuestros c o r r e s p a n s a es. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
D E A L C E D A 
Una gran verbena. 
iSin pader fijiair fecha voy a ade-
laíntiair a los loctoBX's ©1 nin.giiio pro-
yecto do la veiihenita qiue en ej gira.'.i 
Iih.-'I. de Ailccdii lr¡i do •ce'.ebr.'i'i -e 
con uiiativo de sus biHiiaiS do oiro. 
Ví;i«n. los 'ocior, os eA piiograma: 
A ilais miCAO y inodia de la noclic 
fósifeii^itii des. caüirorj-iB cosifecciona-
ÚHÍAS do fSnü-ss Tiíiiíiamílas, ' ale.goirias 
ilol icaanpo y do los m a ¡ n a n t Í 9 ^ •le 
íiatiafniedia y lAlceda. Sonán ocupa-
:dlnis eî Ufî  ca í irosas poí- bellíisim is 
soñop.íiltas, a L-is (pío (luirán escolta 
Wiri iifurtiPido igiiiuipo de jóvenes, con 
bcinigíitis. 
SOMBREROS y GORRAS «CAYON;> 
LOS MEJORES 
Torrelavega. (Teléfono 150). 
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hv(m pmcedido^ por una brillari'te 
B-.uiida de músiica y el clásico pito 
y tanubor, en compañía do las pan-
tlA ¡éi$s y caíiilioii ai ••. Teo-minadb el 
<l(--:Ho dará principio eíl gran bal-
ite Ém los amplios jüDndin^s del bo-
'tel y on el regio saJon, los qne es-
t a r á n a.rMsticamanlle ¡luiuinados con 
íai -güIIois a la vci^cliana y luces 
eléo'li ioas. Taanbián se quemairá un 
vistoso juego de fuegos artificiales. 
A la urna, espléndido aíiuper». 
Paira toidas estas fleatas será nom-
Jii.m^l unía reitna, la cuad sará la 
«.lijoctura ido! gran cotillón. So gos-
iti'cma de la Coaupañía del featroca-
mril quio estaiblezca. nm tiren especial 
qiuo sailga de ÜnUmcda para Puer;-
te V.iesgo a las dos do ¡ta mañana. 
Empieza 'a lanimacicn. 
\ : M I viéndose aniniados estos bal-
n;Euirios con la allucnda de forasie-
ros. En l'a atctiiialiiviad se oncuen-
tmaai baciendo uso do oslas sálutí-
fo/ais aguas, on'tiro oluas, las si-
guí calles ptdíioínais: 
Hótol de Los Vizcaínos: Onl-uiü-
da.—•Don Jasó (iaircía y señora, don 
Aii'hrro Esquevel, clon Juan Inclán, 
don Miguel A.lvaro, don. ^Vnioaijo 
Ouitü'üras, dicn José, 'Muñiz, ¡scñoira 
o Mjds, don MaximiJiiano Fonnán-
dez y liennana, don. Dámaso Agua-
do y moñona, don Manmel Fornán-
diez, don Ramón Cauireño y señora, 
don IVoroabé Martíu.oz y señora, 
don Anlctnio M..'iiiifií,in;or/., don Mario 
Miairl.íiiTez, don MaroediiiiiO Mairtfnoz, 
'don Podro SLenrondo, don Anasta-
edo Rosóte y otros cuyos nombres 
no lio pqtíiiílo a(lqiii/:"ir. 
Oran batel do Ateeda.—Don Fé'ix 
Fcinnán'dez, idlon .-Vnltonio Saaiitos y 
famiiilla, don Jaimi Máirquoz y fa-
milia, doña Anirdra Soilióirzano e hi-
ja, don 'Kwiiristo Beidia, don Caye-
tano Bcirdají, don Cándido Junquc-
aia, señaros bamnes dk? Pairáis , don 
Paulino Sánichez y faiinilia, dan Vic-
tariano B'alsora y familia, don Al-
varo IV'lis.ona y famiilia, don Valen-
tín Sovedo Calleja, doña Ramona 
Alvalroz y su hijo. 
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CALZADOS «GAYON». LOS MEJO-
RES. Torrelavega. T. 150. Precio fijo. 
A tomar si ithe. 
VA día -3 dol aciiual be tenido el, 
honor de saludar a nuestro querido 
plafiSa/no y aunigo. d'oni Sa hit lago 
FuiCvnt.os Pilla, gobeiPn.adar civil de 
Oviedo, que ba vem/ido a pasar unos 
ratos agradables y tomar el the en 
CMste pueblo con algu/nos amigos. 
Abandonada. 
No sé a quién aoumukililo la cul-
pa, poro si sé que Ja carreieivi que 
lía acceso ad bialneairio de Atecda 
Glátái c (MispilK/í̂ jimieint o aban don/a el a, 
sin sabor a quién llamar la aten-
ción para que aplique el remedio, 
pues so toda de una vía cuyo trán-l 
si'to. es..poi.iija,iJ!OP.'le. 
El corresponsal. 
A ' - d a , í?í-VII-192G. 
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R E T R A T O S D E C O M U N I O N 
NUEVOS MODELOS 
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
' FAVOR Y LAPIZE 
son las mejores y están garantizadas. 
Accesorios de todas clases 
Unico taller de reparaciones 
Precios más baratos que nadie. 
No comprar sin consultarnos precios. 
MOTO INDIAN Y FAVOR 
Gasa RUiZ, Arcos de Dóriga, 5 
ô-vvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvv̂  
8 A N T D N A 
De sociedad. 
De Toledo y Astorga llegarán pa-
ra pasar una temporada en c«la loa 
señores doña María Monsoret? viuda 
de Homero, con sus hijos Paco, alum-
no de segundo año de la Academia 
de Infantería ; Mana Elena y el es-
poso de ésta, capitán de infantcríi, 
señor Gallegos. 
Para las fiestas. 
Parece ser que se ha ofrecido una 
combinación para, en las i'ióxiinas 
ferias de- Nuestra Señera del Puer-
to, poder dar una- gran corrida de to-
ros a base del siguiente cartel: 
Para el 5 de seiptiembre, seis to-
res de Veragua d Tabernero para los 
diestros Nacional y Agüero. 
La Comisión que fundona pan 
llevar a efecto osle programa intere-
sa una subvención de cinco mi! pe-
setas y parece ser que la Comisión 
de Festejos de nuestro Ayunlamica-
to. acordó conceder 2.500 pesetas a, 
base de que ese programa ofrecido 
no so varíe eri"absoluto.; las otras 
2.500 pesetas que faltan para com-
pletar las cinco mil, ya están cubier-
tas en su mayoría entre el comercio 
y aficionadois. 
Celebraremos que sea un hecho y 
podamos en septiendu-c aplaudir a 
estos ases del torco. 
Y para el 8 de septiembre se pre-
para una «charlolada > con tres novi-
Ildis y dos tárelos para un TiouMcro 
de cartel ; allá veremos lo que pasa. 
De la mar. 
Poseas habidas en los siguientes 
día.s : 
Día 23: anchoa de manjúa, de se-
gunda y tercera, cinchen ta arrobas, a 
11 pesetas; ídem de segunda, terce-
ra y cuarta, 270 arrobas, de 0,00 a 
5,50 ;,.ídem, de malla, segunda y tor-
cera. 150 arrobas, de 12,50 a 10.50; 
atún, fresco, 200 kilos, a 1.25 k i lo ; 
bonito, fresco, 44.000 kilos, de 1,44 
a 1,29 k i lo ; ídem, trasnochado, 4.000 
kilo?, de 1,33 a 1,12 k i lo ; sardina 
grandie. 200 arrobas, de 8,10 a 7,90, 
Día 24 : anchoa de maga, segunda 
y tercera, 650 arrobas, de 11,50 a 
9,30; bonito fresco, 43.000 kilos, do 
1,34 a 1,25; ídem trasnochado, 6.500 
kilos, de 1,17 a 1,8. 
Enfe^nbi. 
Para evitar una dolencia que la 
aquejaba, le fué practicada una ope-
ración a la hija de nuestro amigo y 
ci-iivecino José María Herreria. Ro-
sário, opcradón que se llevó a cabo 
felizmente el pasado sábado en el Sa-
natorio de «La Alfonsána.', de San-
tander, por los doctore'S Barón 3 
AJbo. 
De todas veras celebramos el pron-




W 1 L L A R D 
oara antomóvileg y radio 
A p a r a t o s de Radlo- te lefonfa 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS DE BADIO 
AGENTE EXCLUSIVO 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda , n ú m e r o 21 
( p o r C a l d e r ó r O - S A N T A N D E i ? 
g a n V i c e n t e d e T o r a n z o 
La fiesta del Apóstol Santiago. 
Solemne, de toda soleannidad, ha 
resultado esta fiesta. La misa, ensa-
yada por una agrupación de jóvenes 
amantes del divino arte musical, ha 
lesaiiltado maravillosamente interpre-
tada : aquellos solos, dúos y conjun-
tos- de voces que llenaban ruestro 
tempilo formaban un todo con las vo-
ces del nuevo «ai'moninm\ pulsado 
esta vez por Josefina G. PalazuedoSj 
que bien se echa de ver qué inteli-
gentes y aproveahadas discípulas' ha 
formado el amigo señor Mújica. Es-
to, y el acompañaimiento del violin., 
tocado por mano tan diestra como 
la de Jesús Estefanía, notable mú-
eico santanderino, que nos honra 
con su cooperación valiosa y galante. 
Formaron el coro las señoritas An-
geles y Lucía Ruiz, Marinea y Con-
chita Ortiz Alberdi; Cayetana, Pe-
tra y Marbi Mantilla : Julita, Rosa-
rio y Luisa G. Palazuelos : Valentín 
y Juan Carroño. La misa ejecutada 
fué la del maestro- Hallcr. 
De otras fiestas. 
Se dice... y como vumor lo reco-
gemos, que las fiestas de la Asunción 
serán este año como hace muchos 
que no. se ha visto. ; Si iguales se 
vieron ! Quidi se pone en duda. 
So dice... que vendrá de Santan-
der una banda de música, que trae-
rá más forasteros... 
Quo habrá fuegos artificiales... 
Que las verbenas lucirán, además 
de profusión de bombillas eléctricas 
itmuancrabiles farolillos de todas las 
formas y colores. 
Que todo ello se celebrará en el 
hermoso ¡irado de la liosa, cedido 
ya para este fin. 
E. G. GONZALEZ 
San Vicente de Toranzo, 25-7-26. 




Café, vinos y licores.- Especialidad de la Casa 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Sania Clara y Rualasal.-Teléf. 125. -SANTANDER 
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L l E R G A N E S 
De fiecías. 
Hoy. 27, c.Cijélbiiatfo en Liérga.nos 
la fiesta d'oj patirón dol pueblo, San 
Paniíaífeón. ' 
9 : I 
•Con tal motivo liátao adornado a 
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Oca buena 
c o s t u m b r e 
Todo el mundo 
bmlos 
í l h i i i e s u f t G u s t i n 
faiu rtTieota la af 
fuqat iauUa ú íciÍ4 íricfc 
f«rqae fnífíca U di|cthi*. 
fntrpt us unáúkx d 
fŵ u ac ishubliE el rlv>. 
tm ai» ü ikuM ia Inim 
E<Ukdsd<Ei<i Daímau Oliverej. S. A. 
•»e» -Afantri*. 14 Q BARCELONA 
m 
A V I S O 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 18.580, dê  la serio A, de la 
Caja diei Ahorros del Monte de Pie-
dad, se suplica a la persona (pie la 
baya enconl rado la entremie en las 
oficinas de dicho Establecimiento, 
en tendiéndose que, transcurrido el 
plazo que señalan los Estatutos, se 
extenderá una duplicada, quedando 
el Monte exento de responsabilidad. 
C o n m e n o s c a r n e 
h a r á V d . sopas m á s s a b r o s a s , u sando e l 
pcu.-'Oo (I;>1 IpMn.hro-Piez ' con pío ru-
mión do banideius y 'ü.ntfistieois a:i s 
y los festeijo®, fcainito ipo/piülaras, bai-
les, danzas, nnÚE.cas, etc., etc., so 
v j j n áffi{ü¿î iíJl5'iu\l.5J ;jcí co-Mo la 
asistencia de fieles a los cultor re-
ligipiscs será niuitcklí-.nra. 
Vn. ifias voihcn.ns xíe Ijás nechos i:> 
y 26 so baín visto aiúmaidias, d'-ia-
cá.ndnso la. belleza, die c&'.'.x; li'ndas 
iniucihachias do LiVir-gaíTos quo a su 
Hisup.-üablo b 1. ;;a:-i acoiupiiña 
simpnü'i almay'Gaiito. que (au.tiva a 
cua-nitcs so encnoni'.n.an m Lió. ga-
nos, tanto vecinos como fana:-loros. 
Dígiiiinlo sino o.-'to.s buiono? auilgois 
llégados de lejanas tierras de Cas-
ilillh, ExHv'emladnra y, sobre f.odo1, 
¿a simpático ilcn A ' i . ia 'o Biva-. 
abogado de Hj:¡..j.:i del Duque, quo 
no se Imt-a do i:!.::b:;.r on IúmiiiMios 
enicoarj.iá.-'i¡cc.':-:. a las lindas munia-
ñesiaiS. 
Por tarJlo, las fiesíci? seguros ffiSr 
tainuas ailojan án per unes día.s pe 
niais y trislíezais y... a aarisir la vi dio,-
¡qué domanárel'A bai^ir y disft'iit.ir 
jÓA'.c).:••;, y u no ilojair dascaiisair la.s 
p¡'canas, pues bailes toiMós -y...' pu 
i-a nato. 
Viajeros llegados. 
Do Maolrk?: -Ex•..••! 1 •••a. señora duque-
sa do Pliasemciia, goineiral ?dartinoo 
do lia Vegni, «efnir.ila Piedad Pa.ni.a-
gua, doai Gprriiéit^íinido Miairilííi y st;--
ñoña, don 'Antonio Coócocehca, don 
Jiuún Onteta y señoira, don Era.n-
cisco Romioso, .doña. Knrlquctia Mon-
tas y don AÜfircdo Mondizábul. 
iDe Saliaimainea: Don Foi.iüindo Za-
l'.dia. y fiaanillia. 




27 DE JULIO Dp 
É 8 Í 
Representante: JOSE MARIA BARBOSA.—Cisneros, 7, tegun. 
do. y San Francisco. 1, tercero—SANTANDER. 
.So tfih 1 ••! 1 adu la traüiciorj.i,! 
roinieiria. y hubo múvica, lamboril. 
'bailo, eitc..,- son quo fa ¡¡av.-. cuino os 
.nalim al, Ki, yr.an, n::: .rienda. 
El corresponsal. 
!Lalrcdu: 2(i-V 11-11)20. 
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El reputado 'médico dentista que tie-
ne instalada su clínica en Cabezón de 
la Salí, ha estíiblecido también con-
sidta en Comillas todofl los lunes, 
miétcoles y viernes, de tres a siete 




Cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento ton medi-
camentos, papdf-s, cigarrillos 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengáis momentánea-
mente un alivio, pedid gra-, 
tuítamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxitos 
curativos de la MASCARI-
LLA ASPIRANTE HIPERE-
MICA del profesor doctor 
KUHN, de Berlín. 
VERK0S, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sebastián.—Sección 0-1 
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L A R E D O 
Día de Santiago. 
AnKtneciió con maUi cara, pi-iro 'a 
fardo fué espiónd:da, como coídos-
pbncl^i a taei giata füciíita; adiora 
quo en esta viüa m abnnrimos so-
l>e;ra.nan)e;]ito, pues no- llovnion lias-
la la Ikmda •miuni'cipal, que estuvo 
toctiaulo en Ainguisl ¡na. 
[Diuiiingo y día de SaihUago, es 
ífeCiir, doble fiesia! ¡La. Paluda no 
tocó! Decidida-monte los dos mi l y 
pico die dnroe que eij pneblo pa.ga 
por música poa fa'.sos. 
Santa Ana. 
Ha sido ¡Ép tan esp! 211 dei lite iCO-
jiio e¡ do Samtkign. abrirá que más 
alc.yro. 
L U E N A 
Una verbena on Ontaneda. 
Prcxíírvas fieelao de íoroa. 
Org'Jiî i.ziui'.la. .pdr lois s i ; 1 p iqná • 
simois socji a dol wCároulo do turis-
•mk»), se cd'.eljró 011 Ka niidio de! 
v,'driles úMi.mo, en el amplio y ede-: 
ganie salón dol.tíafé «Victorki» una 
castiza verbena. 
Cpc}l3ia i:v¡'Vin balliáb:'/./.; '-dolica.ja 
mciiito ad-.-.i.-i.' - .lo. f-1 .- r^ iliondo ur 
soberbio d. nroí bo de luces con fa^ 
rol i 11 us a la v; dnaKi. 
A las 001)03 de la kútfhQ dejóí-o oir 
uiii p'i •. ",,,'-: 1 ; (• a!„. in.t;«rLirtj{iaidio 
m'aigis'/.iial'iicMt-' pba: újQta inayníiica 
in'a.niiia, dando sogniidaménto prin-
cipio la vorii'.'im. 
Esta, qae duro basta el alba, es-
tuvo corni'in; iidisima, y en olla se 
dio cita lo más .soled•.> de la Inicua 
snidcdad •MitaiiiCíHoniSi?. , 
Allí yínnSs las jn.ncal-'s y bollí-
shnas jóvenes, soñoui'tais Dcatriz y. 
¡Libliî afrdieG Olmo, Conchita Pian.cb 
•x'H-it' it i a Di Palu'oeinio y Aniia 
Aii'aiga'iü. Miafíá y Paqniia Miáilla 
via. Deai'.ii ¡z Ortiz, soñi n lias do Pa-
laznol-.i.s, de !\lan!tillia y otras cuyos 
nombie^ .síindiiims ionorar. 
í í u a •!•-.•:.• que l!a honn dsiina 
¡ '.)••:.> dfó taffi distinguid;, -; seño-
ritas -revial i ó -dio irimonso 1 calco a 
mü bci-innSM íi.vt.a. 
V Dol sexo' fn.^iüe Icimiaron pliÉíki 
enitro «uro-s. ma íofi. i, v sii-Miientcs: 
dn i l-jiiin.iii'. Pó; ;z, (ioh Celestino 
Rev.uei.ta, don Pc-dl! o fitemi oro. don 
Efirii-ando Díaz, d- n Podio ViOíegas 
y don. .íivan Ma-aildi. 
•Da í:.,' -'.a hh Sto&S&é í'O.ii ¡ liioóid-
.ea ccimó a.l.1i>',; :•!!. 1:: :\ p l o que 
t'eilicitamos entusiásticamente a- los 
cuítos y ¡dmpá-licos sccio.s dol cita-
do .td 'n^v'. > SeJ uirii-ü.ii". 
¿Tres cor i tas Ce toros en 
Ontanería? • 
.-Se 1. •s aiSéígirlí'á quio en d próxi-
liiq mié <! • agosto >•»! c:1'obrarán- en 
61 íjriicfo pi'.cbio dé üutanodra- tres 
buoinas coiUiid-ais de novillusJlorüs. 
i-s máis; fUibanios do fuente auto-
»• izada quo la roses que han de Ib 
diiíHU-e vci'an de la aciediinda ga-
-3'ladilla, del ocu-.d-j d i VibVBigodio, 
actuando do niaitaidtw.es bus val.¡cu-
tos aficnnwdos siguiontos: 
Aíjo,;:.! h-i o i-i > .•zd-ViraxIa, 1-jn.ri-
qnic VÁi.'Y. y i-Vcili.la/i¡do Díaz;- clairo 
qrue-caidiu uno con su conicspondiori-
1:o. cuadrilla. 
Taii-bién llios alil. man que la pri-
nt- \ •: de dioiias i-i-rridas se (•(•¡obra-
rán en la primera quincena del mes 
para quien lleva la alearía 
consigo. Venza usted su 
desequi l ibr io nervioso, su 
neurastenia, su malestar 
general, con 
•Hace hombres inertes para 
el t rabajo y para todas las 
alegrias de la vida. ¡ 
próximo y bus otras dos en la 
giuimda qiuiiniciaim .del mismo. 
Opon i;-! 1,11 anrciiitio pondirornas Ú co-
íiiriiMito a i!,ttc.íl(nos lectores de esíc 
ac-nt. rimienlo taurino. 
VEGA 
Luena, ^5-VlI-1^6. 
M a t í a s M o w i n c k e l 
(Hijo ds Jorge Mowinckel) 
S A . T*i T T -A I V O E R 
Unica Casa de Coloniales en ¡a pro-
incia que se dedica exclusivamente} 
ia importación directa de bacalao 
de todas procedencias. 
Oficinas: Velasco, 11.-Teléf. 471 
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Milicia Cristiana.—Mañana, mict* 
coles, a las ocho, celebrará esta Her-
mandad la honrilla por el alma de 
don Manuel Rodríguez Soto (que en 
gloria esté). 
R 0 Y A L i f 
Gran Hotel Cafó-Restaurant, 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina amencana OMEGA, p^» 
la producción del cafó Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante J 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Blaito del n'ia: Hr.icasr PortUgje-^ 
B a j a d e p r e c i o s 
N u e v o s M o d e l o s - P i e z a s de 
r e c a m b i o 
G e n e r a l E s p a r t e r o o & M 
n ú m e r o 5 - - G r A R A J E C W ' 
T J í A L - - T c l é í o n ü 8 - l 3 
¿ / V e r 
a í i m o n f a -
í o que re como 
id cfu g so s i n o 
se Le ayuda con uno 
cucheundade 
D K i E S - T O N i C O 
%r - i ,̂Um 
Le gustaron-tanto cuando leapurgaron^con ellosj que cad» 
;que su papá entra en casa piensan que les traa 
ROMBOS LAXANTES 
Caja, 2 pesetai. 
•Hailta de ensayo,- í!ff r'íntímftlí 
t r P U E B L O AÑO X I I I . — P A G I N A S IETE 
• • S 
dE JULIO DE 1926 
en 
ñamisas plancha desde 3,75 
— S e ñ o r a — 2,70 
Trajes niño — . . . . , f̂ SO 
— Sombré, lana — 25,00 
— Mecánico — . . . . , 10,00 
Ptas, Sábanas cameras grandes desde ."5,70 Pfcas. 
Almohadones-vainica — 1,10 — 
Toallas leípa grandes — (i.40 — 
Pañuelos bolsillo — a:1.!')» — 
Piezas Holanda, 20 metros — 20,00 — 
I l l a sábanas 160 de ancho desde 1,70 Ptas. 
Lanas clase buena para trajes . 3,no — 
Estambres linos — — 8 ,75 — 
Americanas punto novedad . . 40,00 — 
Calzoncillos hombre 2,00 — 
Calcetines hombre desde . . . . 0,00 
Pantalones niño — . . . . 2,50 
Hombro — . . . . 4,00 
Pana . -~ . . . . 5,00 
Lana tennis . . . . 20,00 
Ptas. 
También en los demás artículos de la Casa precios 
Apresúrese a comprar antes que m e 
que ahora 
J K T o o l v i d o cfULO q uL© 
^ ^ i W ^ f o s A l m a c e n e s " L 
50 por 100 menos de su 
los adí 
valor, incluso Sastrería a medida. 
eca^ióB. lu^á^ pagará más dinero por lo 
o c o 
a r a z a n a s 5 
di í ast 
y 
o r e s 
atlántica 
L I N E A A C U 3 A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S DE: S A N T A N D E B 
I d C H I S T O ü A L C O L O N s a l d r á el 8 de agosto. 
I d A L F O N S O XTTI sa ld rá el 30 de agosto. 
I d C J l l S T O B A L COLON s a l d r á el 21 septiembre. 
( ' I d . A L F O N S O X I I I s a l d r á el 13 de octubre. 
I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 4 de noviembre. 
I d A L F O N S O X I I I s a l d r á el 26 de noviembre. 
I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 18 de diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con deatdn-D 
í H A B A N A ; V E R A C R Ü Z y T A M P I C O . 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro l i t e r a l 
t comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
(incluido impuestos) 
Para Habana Pesetas 549-60 
Para Veracruz > 692-76 
Para Tampico * > 692-75 
Para m á s informes v condiciones, dir igirse a sus agentes 
en S A N TA N I) Kíí, S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
Y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Telefono G2.—DÍ-
recciem telegráf ica y te lefónica : G E L P E R E Z 
8 
S E R V I C I O R A P I D O DE P A S A J E R O S C A D A V E I N T E 
D I A S D E S D E S A X T A N D E R A H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O Y N U E V A OWLEANS 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R D E E S 
T O S V A P O R E S Y F E C H A S D E L A S M I S M A S 
S P A A R N D A M 28 de ju l io . 
L E E R D A M 6 de se-ptiembre. 
SPAARNJ5AM 29 de septiembre. 
: M A A S D A M 20 de oc^ubire. 
F iDAM 10 de noviembre. 
V E E N D A M 20 de nioviembae (viaje exOraordinaxio). 
L E E R D A M 29 de noviembre. 
S P A A R N D A M 22 de dieiejuhre. 
M A A S D A M 12 de enero de 1927. 
E D A M 31 de ene.ro. 
L E E R D A M 23 de febrecro. 
S P A A R N D A M 16 de marzo. 
M A A S D A M 4 de abr i l . 
A D M I T I E N D O C A R G A Y P A S A J E R O S D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana i Pesetas 539,50 
Veracruz » 582,75 
Tampico » 582,75 
Nueva Orleans » 7lU,U0 
En estos precios e s t án i n c i u í d o s todos- los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans, que son ocho dollaa-s m á s . 
T A M B I E N E X P I D E ESTA A G E N C I A B I L L E T E S D S 
I D A Y V U E L T A CON U N I M P O R T A N T E DESCT 'KXTO 
Estos vapopes son comp.Ietamente nuevos estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
r<.000 toneladas cada, uno. En primera clase, los camarotes 
son de una y dos literas. En T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E! pasaje 
de T E R O E É A C L A S E dispone, a d e m á s , de magníficos CO-
MEDORES, F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
nífica biblioteca, con obras de dos mejores autores. E l per-
sonail a su servicio es todo españo l . 
Se recomienda a los s e ñ o r e s pasajeros que se presenten 
en és t a Agcuicia con cuatro d í a s de antedación, para tra-
n á t a r la documenitaeion de eml)an;que y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A . Wad-Rás, 3, 
pral.—Apartado de Coweas, nüm. 33.—TELEGRAMA.S .y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A .—SAN T A N D E R 
Freelos en \ m m t \ m 
V A P O R P A R A I T A L I A 
a(:1ií el 2 de agosto sa ld rá de este puerto el vapor 
C J * L - E * TI X 
Mmitiendo carga para L I S B O A , G E N O V A y L I V O R N O . 
Para solicitar informes y cabida, dir igirse a 
FRANCISCO SAI AZAR (HldO)"Paseo de Pereda, 18. 
í NUEVO preparado compuesto da esencia d«aalBu9H»> ^ 
I (Utuye con gran «entaia al bicarbonato en todos t m 
cuot.—Caja 0,50 pts0 Bicarbonato de sosa ^uíMbm^ 
Solueión Benedicto 
de glicero-íoafato de cal de CR£0S0TAL..7iiterafc> 
fiosis, catarro crónicoi, bronquitis 7 debilidad feaeraAd 
8̂  r « c fi o 1 3 , 5 o p e e s t a id 
ftepósitos J D o e t o r j B e n e d i c t m o ¡Ta'WI;» 
*>« vaa«a « • iaB vrlnotpaD*a la*aaa«Ufl « • SayaAM 
^* BuitaaawH X, PEREZ DEL MOÍJIÍ<QÍ-91*M& é» Im EMstfao' 
Sociedad Hullera 
B A R C E L O N A 
CoBsanddo por las Compaftías de los ferroc&i-riles é ú 
Norte de España , de Medina del Campo a Zamor* 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frentei a por» 
Coguesa. otras Empresas de ferrocarriles y tjanvíafi 
de vapor. Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otrag Empresas | « Na 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
•«llares al Cardiíf por el Almirantai-go pcr .ugné* 
Carbones c« vapores.-Manudoaparafraguas.-Agio-
mt-ados.-Para centros metalúrgicos y don.ss>ioos. 
j í A í - A W S S E P E D I D O S A L A B O C I Í J D A S S 
£ í . ¿ t B a Á ^ S P A Í ^ O L A , - B A R C E L O N A 
PeJavo, 5 Barcelona, o a ?n agenta en M A D R I D , 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I . 101.—SAi\= 
T A I Í D E R , señor Hi jo ^de Ángel Pérez y^v.ompa^ 
ftla—GIlON Y A V I L E S , Agentes de la Socieaaú 
Hullera Éspaño la .—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otro» informes y precios a las oficinas de la 
m c m & A J D M V J L S J E M A M S J P A M O Z A 
3 AOOSTO vapor O R I A N A 1 
22 AOOSTO vapor O R C O M A 
5 S E P T I E M B R E vapor ORTIGO A 
19 g É Í P T I E M B R E vapor G R I T A 
24 O C T U B R E 
7 Noviembre 
21 N O V I E M B R E 
5 d i c i embre 
19 D I C I E M B R E 
vapor O R O Y A 
vapor ORBITA 
vapor O R C O M A 
vapor ORDIGA 
vapor O R I T A 
siguiendo vía C A N A L D E P A N A M A a Cristal 
bal (Colón) , Balboa ( P a n a m á ) , Callao, Molien-
do, Ar ica , Iquique, Antofagasta, V a l p a r a í s o y 
on os puertos de P E R U , y C H I L E . 
Precio pasaje a la Habana (incluido impto».) 
OSDYA m m k üK!fî A 
ORBITA Y Y 
OROUÑA GRITA 0PJE6A 
1. a clase 









511,75 54 1,75 
Pasajeros de c á m a r a . — P a r a servicio de loa 
' o-]_':).ñoles estos buques l levan camareros y co-
cineros e spaño le s encargados de hacer platos 
a estilo del pa í s . 
Se hacen rebajas a familias, religiosos, 
c o m p a ñ í a s de teatros, etc., y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
higiéndeos y ventilados camarotes de dos, cua-
t ro , «eis y ocho personas (estos ú l t imos para 
familias numerosas, y las comidas, de variado 
n\enú, son servidas por camareros en amplios 
comedores y condimcnt;ulas por cocineros es-
pañoles . Disponen do b a ñ o , salón de fumar, 
etc., y espaciosas cubiertas de paseo. 
Precio del pasaje.—Para puertos de Pana-
m á , Pe rú , Chile y A m é r i c a Central , so l ic í tense 
de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
PASEO D E P E R E D A , núm. 9.—Teléfono, 41. 
i Telegramas . y telefonemos : B A S T E R K KCHEA 
PRECIOS KsrCCÍALES PARA CAMAÜO-
TES CON CUARTO DE BAÑO, CAMARO-
TES DE DOS CAMAS, ETC. 
L o s v a p ü r » » O R B I T A y O S ? £ » U l A g « J e ¡ 2 S . C & Q ® S o n e -
s e r w i c g c » p a i s s a l e s ^ s ffüe 2&a|4© e n fi^ss B í n e o s c á e I M I e w 
Y ^ b - I s , s e ^ n m e o r p o a - a c S o s í a e s t e s e ^ v i c S o e f i i l a s f e 
c l n ^ s B ( n < z S i c a € S a s y s u s t i t u y e n d o a S o s v a p o r e s O S ^ i A N A y 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis ; 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molhios para huesos, calde-j 
ras para cocer piensos, corta-
varauras y corta-raices espe-1 
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R I 
ApartadoISS, B I L B A O 
Ríeípre»eataiite en SantaiKtep' 
José M a r í a Barboaa; Clsnéroi , 
7. setaiudo. 
»•' 11 • I II Í I IMHH.IÍ I»—im. 1 •rri»wiii«^^»»—r^' 
A L Q U I L O dos hn lúhu ' i ones 
amuebladas. — I n f o r m a r á esta 
Admin i s t r ac ión . 
Enfermedades dfl te pfenae 
Varices - Ulceras 
Acnas - Eczemas 
Herpes • Psoriasis 
o d u r e z a s e n l o s p i e s ? 
iEn<tono6S no lia usado 
ú n i c o remedio infal ible S E R V J C f O R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
que los qu i t a radicalmente 
en tres d ías , y sólo cuesta 
1,20 pesetas frasco. 
B A R R A C Í K G 
Comidas económicas. Langos-
ta iodos los días . 
A R C I L L E R O , NÚM- 23 
Reumatismos 
Gota ? Dolerás 
Edad cr í t i ca 
m 
m D A D E | S i S N i E 6 A 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos de las for-
«ícw y medidas'que se de-
'é'ih. Cuadres grabados y 
molduras del país y «s-
traniaras 
U R G - A M E R I K A L I N i E 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
El 14 de S€.ptáeiñTÍ«ie vapor TOT.J-'.L'O ^ ' 
J'J 24 do octubre vapor H O L R A T Í A 
• . . E l 4 de dicicüibi-e vapor T O L K D O 
Admit iendo carga y pasajeros de X a y 2.a dase, 2.a económica y 3.» oíase 
P R E C I O S D E L PASAJE E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana : pesetea 52d, m á s 14,50 do impuestos. To ta l , pesetas 539,50.—Para Ve-
racruz y Tampico: pesetas 575, m á s 7,75 de impuestos. To ta l , pesetas 582 75. 
Estos vapores e s t á n construidos con lodos los adelantos modernos y son. de sobra 
conocidos por el esmerado t ra to que en ellos reciben los pasajeros de todas las catee-o-
rí as. Llevan médicos , camaleros y cocineros, e spaño les . 
i P a í s j o á s M s m ^ f i i r i É i r s ^ 8 s s s « i g M i a r i e s B e s p e f É9í ! iDí i i !aJ .Saf l ía i i i l8r 
VISTA -s 
m i o p e s » p p é s : £ > S € a s 
n S v S « k ® s d é b i l e s 
Con sólo friccionarse en las sienes con el maravilloso produc-
to i ta l iano de" fama, mundial^ L O I D . U , cvita.réis eil uso do los len-
tes y adquii iréi js una envidiable vis ta , incluso ¡as personas sep-
¡••.a.ucüa- w -. I'ci,;:í hoy inisnio el interesante libro gratis . Dep. general : Sig. Vgo Mo-
rón e, ¡jaázzéitlá A. Falconc, 1 (Vomero) N á p o l i ( I ta l ia ) . 
T R A S P A S O con r i l r r í a c o n 
oln-ador' en ia misina.—InTor-
m a r á esta Admin i s t r ac ión . 
Losdesgraf.iados artrilícor. llevan en 
su propia sangre eijie^igos fuertes, 
el acido úrico y ciros venenos so rc-
concentrau siloBoícsánicnU; ca f us ói-
ganos vitalf;; md deff i.füdos. De'ahí 
latcrribloarwrio-esckrosi^ y eu corteje 
de •ouforniedad'js ci;«éles( varices, fle» 
bitls, ulcera» varicosas, acnés, syOü&is, 
psiorasís, eritemas, écisémtfa, neural-
gias, gota, reumatismos afecciones de 
la mujer todas las eulcrm-dadcs graves 
y dolorosas. Poro para vencerlas hace 
falta cazar los venenos de lu sangro y 
las experiencias clinicas han ri' mos-
trado que solo ei VJ-J P U H A T I V 0 
R I C H E L E T borra conialétanienio 
estas eüfurmed.'uies. llcctilicando la 
masa .sanpuiuoa, el DEPUtLATIVO 
R I C U E L E T es el especifico univo;-
salmonte reconocido de todas las c&a-
Difestaciones arírit icas. Médicos y en-
fermos acuerdan prociamar su extra-
ordinaria cúcacia. 
Cada frasco va acconipnî ndo <1c un foltato 
Uluslrudo. l)c venta en lodas [ni l ucnas l'anna-
v Drogueras, l^boraioi io r.. KlClllXET. 
i , rué *le Belforl. Bayonnc (Francia). 
E S S E X , toi^piedo cuatro c i l in-
dros, buen estado, se vende 
barato.—San Francisco, 33. 
M U Y B A R A T O alqmlo gabi-
nete amueblado, soleado, dere-
cho cocina, o dos huéspedes , 
sólo dorniir . Informan Admón . 
S E V E N D E cainirmcta, poco 
USO, (los rueda:; .maciza';', arran-
qiic atéct-viCO, c.na-occría cc i ia -
da. Har Covadunga. l ;nqiiera. 
T R A S P A S O imío de salón l im-
piabotas, buena parroquia y 
m'.iy aci-cditado. Obispo Plaza. 
l''--.'!iiina M é n d e z Núñez . 
Aviso al público 
M i e s n m s : MSS K T » 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JIMJV D E H E R R E R A , a 
S E D E S E A mat i imoaio sin hi -
jos, para por t e r í a , mi . ed Sav-
dinero.— I n í o v m a r á n : Ca lde rón , 
•25, pi ' imoio, de una a tres. 
P I A N O niagníí ico, todo el cla-
vijero de bronce, cuerdas cru-
zadas, vendo en 800 pesetas, 
o lo cambio por muebles n 
o tms objetos. <:B1 Arca de 
Noc», Muelle, 20 (esquiína a 
Ca lderón) . 
O C A S I O N V - e n ¿•n au t o m ó v i 1 
•"Ibiick-, a.bim-!o, úl t imo mode-' 
h», recién a.clquiirido en fábrica. 
In fonmará Miguel Fcvnámlez , 
Colindros. 
EN SITIO ccnlii'ico 96 fijqiliíllaji 
MaÜCO lnii)ilaciüiif;st bumna lux. 
gñs y agua, propias pirra ia-
iler. - I - i l i . . mes: San Francis-
co, 31, cua.rto. 
E n c u a d e r n a 
3 U G A T T I , 10 H P . , toda prue-
ba,,, so vende .—.In íomiará esta 
A.d mi irhLr ación. 
P L A T E R I A . — J u l i á n San Juan. 
Objetos para regalo.. Relojes 
(i.n todas clases..—22, San Fran-
cisco, 22.—Santander. ' 
CASA M A T E . Mueblo^, nzulejo^ 
cora paca Mirlos, a precios 
•con óm i c os. —,\¡laine d a- P r i i : • c -
ra, 26: Tclcf.-ik), 1-24. 
SÉ ALQUIUAN pisos en casa 
•le nueva cons t rucc ión , con ba-
ño , luz y gas, 'otr la prolong-a 
c ión de la calle del Sol, u ú n e • 
ro 3. T . 'unhién se Vende u n en-
tresuelo. 
R E L O J E R I A . — J u l i á n San 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
Francisco, 22.—Santander. 
C A L V I V A , permanente en 
hornos continuos, sistema «Bil-
oorra». C A N T E R A N U E V A D E 
S I L L E R I A E N E S C O B E D O . 
Machaqueos para a í i n n a d o g . 
Guijo para h o r m i g ó n armado y 
fíaijillo lavado para jardines y 
paseos.--Pida.se a J o s é de B i l -
bao, o l u i n a en Camargo. Te lé -
fono, 15-24. 
m 
.Maquinaria y úl i les para i f t i -
p'reübas, encii.adermiciomí.s,-'. l i -
t og ra f í a s , .fábricas de*, cajas.y 
bolsas. - . , • 
... G R A F I C A S L A P I T t 
¡San Sebasl ián : Pr im, 32. 
Madr id : ^ a u MatCOj 26. 
CHAB 
BD seiia P I S M : Meresanje in. 
BBBgaoirmr La fiesta de los toros 
Ronda ni se ha llamado Cayetano. 
m m m m M 
El «Niño de la Pa lma» , toreando de capa por el lado izquierdo, es como demuestra que es da Ronda 
y qué se llama Cayetano.—Catalino ansrra los altos y practica la suerte como en sus años mozos.—Ha. 
•jan el favor los aficionados de decirnos s i ' V i ü a l t a no es t á cerca, corriendo la mano y pegando el «pa-
r ó m e — M e t i d o en tablas, confiado en sus facultades y en su decisión, Márquez cambió y me t ió los bra-
* zos con solr.ura... (Fotos Samót ) , 
fcWVttVVVV^VV\\\WVVWWV\VVV\VIAAAA/VVVVV% VVt̂ îVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ 'VW *,VVVVVVVVVVVl̂ \̂ rtÂ VWVVWVV*V»AAA'VVVVM» 
L A CAZA DEL TORO 
Entre todos los deportes c inegét i -
cos que existen en la actuaJidad, 
ninguno tan interesante n i tan ourio-
bo como la caza dieJ toro. Así como 
l a del j aba l í y l a del oso, se verifi-
can en el monte, entre la maleza, 
qadeto el cazador en un puesto de-
signado'de antemano; y la de la co-
dorniz sencilla en un campo raso y 
l a de la perdiz en la rastrojera, é s t a 
ded toro tiene su lugar en unos cir-
cos muy grandes, llenos generalmen-
te de unos sufridos seres que se l la-
man, aficionados, presididos por unos 
s e ñ o r e s que no suelen saber palabra 
de lo que presencian. 
U n d ía , preparada Ja cace r í a en 
el circo de cualquiera ciudad o pue-
bio, el toro observa que los vaque-
ros le persiguen, que le acorrailan y 
que le llevan a un sitio donde hay 
una manga muy larga a cuyo final se 
ve un agujero cuadrado cerrado por 
un trozo de cielo azul. E l día. suuMc 
eer caJuroso y plácido. Pasan las ma-
í lores bajo sus patas, se dobla m'aái-
flores bajo sus frutas, se dobla man-
samente a la caricia del viento la' 
hierba jugosa y verde y galopan los 
caballos de los vaqueros, en pleno 
camipo, con las narices - dilatadas y 
las cabezas erguidas. Los toros van 
siendo acorralados poco a poco y 
echados hacia la manga. Uno, empu-
jado . por las voces de los vaqueros, 
se mete por ella buscando. la liber-
t ad que se le ofrece al otro lado del 
.•uíiijero cuadrado cerrado por un 
trozo de cielo azul. Y al llegar a 1% 
y ant"s de que pueda volverse a t r á s 
piara, defenderse de los que lo enca-
ñ a r o n , caen , a, sus pies dos puertas 
pesadas que le sumen en la m á s pro- . 
funda obscuridad. E s t á solo, encerra-
do on un cajón donde no se puedo 
mover y se excita rabioso al ver su 
Jibeirtad perdida. Todo es inút i l . H a 
comenzado la cacirría y otros herma-
nos son metidos t a m b i é n en otros 
caiones que t ienen iguales incomo-
didades. 
"Deopuós , un traqueteo infern i ! , 
una g r ú a que los eleva y un viajo 
inacabable en aquel encierro. A l 
fin, una buena noche, o un, buen d ía , 
los toros llegan a su destino. Vuel-
ven a o i r gritos de hombres, golpe-
tazos sobre las jaulas, chirria-r do 
ruedas y , de pronto, ante sus cabe-
zas llenas do furor, se abre la puer-
ta de la ansiada .liibertad. U n salto, 
un diesperozo, un movimiento ins t in-
t ivo de defensa contra todo y unr^ 
d í a s p lác idos , metidos en un corral 
muy grande, donde hay de todo ; 
pienso alnindante, agua clara y es-
pncio para echarse y para andar. 
L a primera parte de la cacer ía ha 
terminado. Las fieras e s t án prepara-
das para la ¿Uvorsión y el sacrificio... 
* * . 
¿Líps cazadores son hcanbrcs corrien-
tes. Como los d e m á s , tiemen sus 
amores, sus familias, sos pasionci-
llas y hasta una desmedida ambic ión 
de ganar dinero para pasar la vida 
ded mejor modo pasible. A l exter ior 
parecen bravos, heroicos, ?oñadoaes, 
román t i cos de una gloria que puede 
conquistarse con el corazón. Pero 
por dlóntro ya es otro cantar. Vién-
doles salir a la arena, en cuadrilla, 
unos a pie y otros a cabá l lo , en una 
cantidad insospechada, como si tu -
viesen que i r a la conquista de un 
baluarte bien defendido o a tomar 
una t r inchera llena de enemigos ar-
mados hasta los dientes, diria.se que 
tienen un miedo ce rva l ; un miedo 
que les hace mirarse con sonrisa fin-
gida, que les seca las gargantas y 
que les hace hablar atropellada mon-
te. Generalmente son una veintena 
de hombres fuertes y jóvenes , que 
Juego han de arenarse puyas afila-
das y penetrantes, de .palitroques 
con hierros agudos en las puntas, de 
espadas l a rgu í s imas y de cachetes 
acerados. 
En realidad, dan la sensación do 
haberse,puesto de acuerdo, como lo? 
conspiradores, en cualquier café de 
Madr id , para acometer la tremenda 
empresa. 
Parece que a una l l amada de a l -
g ú n mozo de estoques, los cazado-
res han ido r e u n i é n d o s e en n n som-
br ío r i n c ó n , lejos de los revisítcro« 
y de los parroquianos asiduos y se 
han planteado l a cues t ión en estos 
t é r m i n o s : 
—Todos nosotros toreamos en ta)l 
plaza el d í a tantos. Es necesario 
que n inguno destaque de los d e m á s 
para evitar competencias peM^io-
sas. E l to ro es un tremendo an ima l 
del que hay que defenderse como se 
pueda. ¡Duro con él todo el mundo! 
E l piquero que pegue bajo y firme; 
el peón que recorte m á s que si t u -
viese que a r m a r un rompecabezas 
do «El I m p a r c i a l » ; el reh i lo íe ro que 
clave los palos donde pueda pro--
vias v e i n t i t r é s o veint icuatro sali-
das en falso y otras" tantas carre-
rais por delante de l a cara del an i -
m l , del que ya hemos dicho que 
ihay que estar lo m á s lejor, posible, 
pero de modo que al públ ico le pa-
rezca que cslamos metidos en los 
pitones; y nosotros, los de la croa-
da, a torcair siempre con la dere-
cha o con las dos manos por l a ca-
r a del toro, a)l que hemos de inc i t a r 
de la manera que podaino.-. sin ol -
v ida r el l indo descabello. Esta suer-
te es siempre de g ran eficacia y no 
se ve dónde se pincha. 
Convenidas las l í n e a s generales 
do la caza del toro en l a plaza X, 
laa cuadri l las salen para l a c á n d l -
d.i ciudad poseedora del circo, don-
de so h a b r á anunciado . l a c a c e r í a 
en carteles a l cromo, como colosal 
y nunca vis ta cor r ida de toros. 
A los cazadores en l a caJle no los 
conoce nadie. Llegan vestidos de 
n i ñ o s «turtti f rut i», como seres i n -
ofensivos, y se colocan en l a s . te-
rrazas de los cafés a tomar man-
tecados y otras golosinas propias 
de l a es t ac ión . Las c a ñ a s de man-
zanil la, los puros como trancas, lo© 
pantalones abotinados, l a chaque-
t i l l a corta y el sombrero ancho, 
a m é n de l a coleta y los ' tufos co-
rlrespondientes a o t r a g e n e r a c i ó n 
de. toreros que ¡ay! no vo lverá . Hay 
algunos que, a d e m á s de perfumar-
se el moquero con esencia de rosas, 
se dan d e s p u é s de l a cor r ida inyec-
ciones de morfina, pa ra ser m á s 
«chics». 
U n a de estas bandadas de caza-
dores c a y ó el domingo sobre San-
tander paira matarse una espanta-
ble cor r ida de Santa Coloma, des-
igual de cabeza y con m á s poder 
que bravura . 
Márquez cumiplió al pie de l a le-
t ra su supuesto compromiso del ca-
fS. ¿ A r r i m a r s e ? ¡Nunca , caballerois! 
A torear por l a l i nda cara, a lan-
jcea.r lio m á s vulgarmente posible, 
y a cobrar, eso s í , sus birenos m i -
les de pesetas. Es cierto que a l 
Siombre le. tocó el peor lote de l a 
corr ida, pero para n n torero como 
él. eso no debió ser u n a insupera-
ble • diñcultaid. E l dist inguido dies-
tro cazó a sus dos toros, d e s p u é s 
de sendas faenas sin lucimiento, a l 
p r imero , de 1 n n pinchazo con el 
brazo suelto, u n a estocada torcida 
con i n t e r v e n c i ó n del peonaje, que 
se h i n c h ó de hacer l a rueda al. mo-
r ibundo, y un descabello; y al se-
gundo, de otro pinehazo y é n d o s e del 
planeta, u n a estocada c a í d a alar-
gamln el brazo y o t r o ' descabello. 
Cumplido ol p rograma de l a cace-
r ía . ' en todas sus partes, M á r q u e z 
soririü satisfecho y descansó . 
• ÍEl segundo cazador era Vi l l a l t a . 
Su p r imer toro, l lamado Palomero, 
fue c á r d e n o cla.ro, cornipaso, luce-
ro y buen t ipo. T o m ó cuatro varas, 
con vo lun tad las dos primeras, y 
siñ ganas las ú l t i m a s , y al tocar a 
matar estaba en poses ión de una] 
fuerza capaz de meter espanto en 
el resuello me jo r templado. Pero 
Nicanor lo puso la muleta on la. 
cara y le a g u a n t ó hcroicamonlo 
las b á r b a r a s acometidas, sin i n -
mutarse lo m á s m í n i m o , aunque 
perdiendo terreno. Esta parte de 
l a faena t e r m i n ó .do lándole al cá r -
deno l a bandera en los pitones por 
p1 defecto ttiiñ ya. hemos a.nuntado 
en el Sa.nt.acoloma. D e s p u é s , m á s 
val ionio ol l o rom, lo me t ió unos mu-
Ic íazcs con la derecha, cstatuaTÍos4 
s in parar mientes en l a enorme 
pujanza del enemigo, que cada vez 
atacaba m á s fuerte. Igualado el b i -
cho, VillaiLta, entrando superior-
mente, le dejó dos tercios de esto-
que en l a cruz, que sobraron para 
que echase las patas por alto. H u -
bo una delirante o v a c i ó n do l a 
asamblea, peticióm de oreja, vuel ta 
al ruedo y sal ida al te rc io . . 
Como se ve, Villalitá, s a l i éndose 
del pacto acostumbrado erftre los 
cazadores de toros, puso en l a ca-
c e r í a una enormidad de valor. 
E l otro toro suyo fué 11 amado1 M i -
nuto y era cariavacao, negro y 
grandecito. . E n , las veces que e n t r ó 
a la ' c aba l l e r í a , n i le pincharon si-
quiera y ail l legar a banderillas se 
defendió u n poco. Comenzó el ara-
g o n é s su faena con cierto frío, pe-
ro basitó que un espectador le g r i -
tase: «¡Deja pasar al toro!», pora 
•que el diestro, m e t i é n d o l e l a / mule-
ta en los ojos, le 'hiciese a r r a n c a r 
sobre ella l l evándo le un rato a l a 
zaga toreaodo y despacio, en tres 
soberbios pases naturales qüe -re-
m a t ó con uno de pecho, quietos los 
ípies, erguido el buisito y suave l a 
muleta . Esto fué algo .inmenso y 
colosal que d e m o s t r ó de una mane-
r a palpable que con l a f l á m u l a en 
l a mano derecha no bay torero que 
se iguale a Nicanor. Los tres natu-
rales, ligados, g i rando e l ' diestro 
sobre el t a l ó n del pie derecho, fue-
ron tres ¡muletazos formádables , 
prodigiosos, cumbres... E n seguida 
a r m ó Vi l l a l t a el acero debajo de l a 
barba y se fué sobre M i n u t o con 
una estocada superior que t u m b ó 
al enemigo sin pun t i l l a . E l púb l i co 
p i d i ó l a oreja y el presidente la ne-
gó. Pa r a desiquitarse de esta des-
a t e n c i ó n injustificada, los especta-
dores hicieron al matador dar l a 
vuelta a l anil lo y sal i r al terciOj 
en medio de u n a ovac ión delirante. 
E l N i ñ o de la Pa lma vió con nos-
otros los toros en los corrales y a l 
sa l i r nos d i jo : 
—¡Si me tocaran el 11 y el 120! 
Y le tocaron. Porque, como es un 
Niño , el S e ñ o r tuvo en cuenta su 
inocencia y le hizo esa m é r c e d . 
Cuando nosotros lo supimos, en l a 
bajrrera, s o n r e í m o s con satisfac-
c ión y le d i j imos a nuestro vecino, 
el verter ano revistero Paco Censu-
Vas: 
—¿Usted no sabe? A l N i ñ o le h a n 
tocado los toros que q u e r í a . ¡Es to 
va a ser l a caraba! 
Y esperamos los dos anhelantes 
la salida de aquellas inocentes víc-
t imas que ignoraban, infelices, que 
le h a b í a n correspondido nada rae-
nos que a l «Niño de l a P a l m a » , jo -
ven pa ra el que el a ñ o ú l t i m o pe-
d í a a voces en Val ladol id , en Vi to -
r i a y on Santander, «Cor in to y 
Oro», que le cogiera Herodes... 
Las h a z a ñ a s de V i l l a l t a le hicie-
ron olvidar a Cayetano, en lo que 
se refiere a l p r ime r toro, su com-
promiso de .salir del paso, como 
buen cazador. Se r í a , pues, i n ú t i l 
dejar que e l de Ronda, tanto en el 
11 como en el 120, a quienes l lama-
ban en v ida «Lisonjero» y «Betune-
ro», t i r ó de repertorio con la ' 'capa 
y dejó bizcos lo menos a once m i l 
ospoctadores. Sus lances de capa, 
finos, elegantes, majestuosos, esta-
tuarios, llevando a sus enemigos 
tras el e n g a ñ o con u n temple y u n 
dominio prodigiosos, fueron aflgo 
que, salido de lo vulgar , e n t r ó en l a 
c a t e g o r í a de lo maravil loso. ¿Y q u é 
decir de aquel quite suave, enaje-
nante, fascinador y nunca visto?... 
E l púb l i co , electrizado, puesito de 
pie en los tendidos, giritaba: «¿Qué 
d i r í a n de esto en P a m p l o n a ? » Y el 
N i ñ o , amo absolu/to del toreo des-
pacio, toreaba al toro con el capo-
t ! , l o ar ras t raba con él y cargando 
l a suerte y tardando u n a enormi-
dad, lo colocaba en el lugar contra-
r i o pa ra dejarlo enfrente de nuevo 
y volverlo a l levar a l otro. ¡Si aque-
llos lances por el lado izquierdo se. 
hubieran impreso en una p e l í c u l a 
.c inematográf ica , sólo para verlos en 
Sevilla o en M a d r k l , hubiera habi -
do muertos de asfixia en todos los 
cines! 
iDelapuéis de eso, vino l a caza1, 
tras los consabidos pases con l a 
derecha sin obligar , n i mandar, n i 
nada. Hubo, s í , u n molinete sobre 
los mismos pitones y t a l cual m u -
lotazo suelto bien rematado y , a l 
final, el t i ro sobre el mor r i l l o , que 
pone fin a l a v ida de los c o r n ú p e -
tas. 
¿ C u á n d o s e r á el d í a que esta ca-
za del toro se ccmvierta. en l a fiesta 
b rava y generosa, donde los tore-
ros, impuestos de su cal idad, no 
necesiten m á s que el propio reque-
r imiento para satisfacer plenamen-
te a l a afición? 
Es posible que haya que esperar 
cien a ñ o s . . . 
E L T I O C A I R E L E S 
( P o r t e l é f o n o ) 
E n M a d r i d . 
M A D R I D , 26.—Se l i d i a r o n en es-
ta plaza novi l los de P é r e z de l a 
Concha, que resul taron buenos. 
Vaqueri to estuvo regular con el 
capote y m a l matando. 
Ginesillo, regular- en el pr imero, 
que le cogió a l lancear, saliendo ile-
so. E n el o t r o estuvo valiente con 
l a mule ta ; pero pesado matando. 
Julio Mendoza, m u y bien en su 
pr imero , a l que m a t ó de u n p i n -
chazo y u n a estocada delantera, 
siendo ovacionado y cortando l a 
oreja. 
E n el ú l t i m o volvió a lucirse con 
el capó te y l a muleta, y lo despa-
chó de u n gran pinchazo y una bue-
na estocada, terminando con u n 
descabello. 
F u é ovacionado y paseado en 
t r iunfo por el ruedo. 
En Valencia. 
V A L E Ñ O A, 26.—Clon b u e i j A 
t r ada se ha celebrado la pnj ^ 
corr ida de feria, lidiándo'Se seis 
ros de don Ai ip io P é r e z Táh&itéRv 
que salieron mansos. ' 
Sánchez Mojí as, valiente en 
p r imero!con el capote y la niúw 
pero regular matando. 
A su segundo colocó tres .pareg 
colosales, de banderil las en los i : 
dios y u n cuanto estupento f.u . 
Mas. M u l e t e ó valeroso, <.' 
efectismos, y matando eniploó fó-
pinchazos y un sablazo en éi! cueli 
(Pitos.) ' 
Manolo M a r t í n e z , a quien le co_ 
rrespondieron dos toros fogueados 
uno de A l i p i o y otro de Anastasio 
M a r t í n , que sa l ió de - sustituto, si 
l im i tó a cumpl i r como buenamente 
pudo. 
Clvaves, bien en su pr imero y acep. 
table en el ú l t i m o , que fué foguea, 
do. 
I^a corr ida , por causa dol gana-
d o, abu r r id í s im a 
" V A L E N C I A , 26.—Segunda de fe-
rias. E l ganado de d o ñ a Carmen k 
Federico, bueoio. 
E l Gallo lancea distanciado al pri-
mero, a pesar de su nobleza y de 
tratarse de un toro bravo. 
, Con la muileita realiza el calvo um 
faena boni ta , a r t í s t i c a y pinturera, 
a l a que pone fin con.dos pinchazos 
media estocada, o t ra , ladeada y una 
p u ñ a l a d a , descabellando' al segun-
do intento. 
S á n c h e z Me j í a s veroniquea al se-
gundo sin pena, n i gloria. 
Gambiado el tercio, coloca cuatro 
pares buenos, y a la hora supimi. 
tras una faena recular, entra dere-
cho y agarra media estocada supe-
r io r . (Ovac ión y oreja). 
A l tercero le lancea embaniHíia 
Niño de l a Pailma. 
Con el t rapo rojo se distancia, ei-
friendo un desarma ; "imás pases pít 
la cara, y una puñabada . (Bronca)|:| 
Gallo torea movido al cuarto cor-
n ú p e t o . 
B r i n d a al sol y comienza la fae-
na por la. cara, para coronarla, des-
pués de varias «espan tás» , con un cs-
padazo en el cuello. (Pitos y gua-
sas). 
Ignacio , veroniquea valiente al 
quinto. 
E n el ú l t imo tercio comienza, con 
un pase sentado en el estribo; per" 
un espectador le g r i t a que salga a 
los medios, y S á n c h e z Mejías, acce-
de, haciendo una labor defensiva. Se 
perfila, y entrando valiente ^ 
una estocada desprendida. (Ovación 
y oreja). 
E n el sexto toro N i ñ o de la 
ma no hace nada con el capote w 
con la muleta matando de una esto-
cada c a í d a alargando el brazo. (P1' 
tos generales). 
F » O C O D E U O M U O H O M A L O 
La columna Márquez desplegr & en l íneas de acoso, mató de aburrimiento al pobre bicho,-Vida ^ 
o un giro del «charleston» modcrMsta.—Ni de Ronda, ni Cayetano y si nos apuran un poco, ni ^ í l ^ . ^ 
Ordóñez. ¡Na! , . .—;Márquez^ hijo, qife dá la casualidad de que el púlico paga sus localidades! (t-
